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Povzetek 
Namen diplomske naloge je analizirati delo sindikalne organizacije v policiji. 
Predstavil bom sindikat na splošno, njegovo ustanovitev, naloge sindikatov v 
podjetju, podrobneje pa bom predstavil Policijski sindikat Slovenije. S pomočjo 
anketiranja med člani Policijskega sindikata na Policijski upravi Koper bom poskušal 
odgovoriti na vprašanje, ki je neprestano v ospredju, kadar govorimo o bojih 
sindikatov, in sicer, ali so uspešno opravili svoje delo. Prav tako bom poskušal 
ugotoviti, ali bi morali najvišje funkcije v sindikatu opravljati profesionalno, kar bi 
omogočilo neodvisna pogajanja. V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavil 
pojem sindikata ter dolţnosti in obveznosti sindikata, pokazal bom, kako sindikat 
doseţe cilje, prav tako bom predstavil pojem uprave, javne uprave in drţavne 
uprave. V aplikativnem delu naloge bom opisal delovanje policijskega sindikat, 
zadovoljstvo zaposlenih z delom policijskega sindikata. Ugotavljal bom, ali so 
zaposleni seznanjeni z delom policijskega sindikata, jih zaprosil za mnenje o tem, ali 
jim sindikat nudi potrebno zaščito, ter za njihovo oceno nove spletne strani 
policijskega sindikata. Vse to bom predstavil z analizo odgovorov iz anketnega 
vprašalnika, ki sem ga razdelil med zaposlene na Policijski upravi Koper. 




The aim of this diploma thesis was to analyse the performance of the trade union in 
the Police. We presented the trade union in general, its foundation, the assignments 
of the unions in the enterprises. In details we presented the Police Trade Union of 
Slovenia. Based on our survey among the members of the Police trade union at the 
Police directorate Koper we tried to answer the most important question regarding 
the trade union struggle, namely: Did they perform their duties successfully? We also 
tried to establish if the leading positions in the trade union should be performed 
professionally which would make the independent negotiations possible. In the 
theoretical part of the diploma thesis we presented the concept of the trade union, 
its duties and obligations, we demonstrated the feasible measures used by the trade 
union to accomplish its goals. We also presented the concept of administration, 
public administration and state administration. In the applicative part of the diploma 
thesis we described the performance of the Police trade union, and the satisfaction 
of the employees with its performance. We investigated, whether the employees are 
well informed about the police trade union aspirations, whether the trade union is 
providing the needed protection. The employees were also asked to evaluate the 
police trade union web site. All the conclusions were made based on our survey, 
which was carried out among the employees at the Police directorate Koper. 
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Republika Slovenija je demokratična drţava (1. člen Ustave). V Sloveniji ima oblast 
ljudstvo, drţavljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti 
na zakonodajno, izvršilno in sodno (3. člen Ustave). Torej imajo vsi drţavljani enake 
pravice in dolţnosti. Na ţalost pa ne ţivimo v popolnem svetu, zato velikokrat prihaja 
do kratenja pravic. Po drugi plati pa nam to, da ţivimo v demokratični drţavi, 
omogoča, da kršenje teh pravic rešujemo na demokratičen način. Ţe zelo zgodaj so 
ljudje ugotovili, da veliko več doseţemo, če se zdruţimo pri doseganju istih ciljev. To 
se je kasneje razširilo tudi na podjetja in začele so se oblikovati različne skupine, 
med njimi tudi sindikati. Delo sindikatov je vezano le na kolektivno pogodbo, zato se 
v podjetjih velikokrat izoblikujejo tudi drugi načini povezovanja, ki rešujejo teţave na 
področjih, na katere sindikat ne more vplivati (npr. svet delavcev). Kljub temu je 
pomembno, da vsi organi delujejo povezano, kajti vsi imajo skupen cilj – pomagati 
šibkejšemu.  
Kot sem ţe omenil, tudi v demokratični drţavi prihaja do nesoglasij in kršenja 
človekovih pravic. Zato morajo obstajati organi, ki to preprečujejo oziroma, če do 
kršitev pride, pravilno ukrepajo. Tudi sindikatu je po zakonu določeno, da v primeru 
nesoglasij in kršitev lahko ukrepa na različne načine. Ko vsa pregovarjanja ne 
pomagajo več, sindikati predlagajo stavko oziroma bojkot. To je le ena od oblik 
reševanja spora, v večini primerov zadnja. 
Namen diplomske naloge je analizirati delo sindikalne organizacije oz. sindikata v 
policiji. Ugotoviti torej ţelimo, kaj so sploh dolţnosti in obveznosti sindikata, na 
kakšen način poskušajo te dolţnosti in obveznosti izpolnjevati, ključno vprašanje pa 
je, ali so zaposleni zadovoljni z njegovim delom? S pomočjo anketiranja bom 
poskušal odgovoriti na vprašanje, ki je neprestano v ospredju, kadar govorimo o 
bojih sindikatov, in sicer: ali so uspešno opravili svoje delo. Prav tako bom predstavil 
pojem sindikata na splošno ter strukturo policijskega sindikata. 
Osnove oziroma teoretična izhodišča za izdelavo diplomske naloge bodo preučevanja 
dokumentov, zakonodaje oziroma domače in tuje literature ter spletnih virov. 
Pri izdelavi aplikativnega dela se bom osredotočil na anketo, ki jo bom izvedel med 
člane policijskega sindikata na Policijski upravi Koper, in sicer z vprašalnikom za 
samostojno izpolnjevanje, ki ga bom razdelil med člane policijskega sindikata. Odločil 
sem se za vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa. Na tak vprašalnik je laţe odgovarjati, 
odgovori so vnaprej določeni, anketiranci izbirajo odgovor, ki najbolj ustreza 
njihovemu mnenju, obenem pa je tudi analiza odgovorov mnogo laţja. Z 
anketiranjem bi rad ugotovil, ali so zaposleni seznanjeni z delom našega sindikata in 
z njegovimi doseţki.  
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2 UPRAVA 
V upravnoorganizacijskem načinu je uprava opredeljena na različne načine. Navedel 
bom le nekaj opredelitev. 
Utemeljitelj upravnoorganizacijske smeri je Henry Fayol, kot navaja Brejc (2000), ki 
»je pri členitvi funkcij podjetja na tehnično, komercialno, finančno, varnostno, 
računovodsko in upravno slednji namenil posebno vlogo. Vse navedene funkcije so 
povezane in soodvisne. Kljub temu Fayol poudarja pomen upravne funkcije, ki 
omogoča delovanje vseh ostalih funkcij. Upravno funkcijo sestavljajo: načrtovanje, 
organiziranje, usklajevanje in nadzorovanje. Vsebina upravne funkcije sama po sebi 
izkazuje njeno pomembnost, saj se sestavine upravne funkcije pojavljajo v vseh 
funkcijah podjetja.« (Fayol v: Brejc, 2000, str. 11–12) 
Podobno opredeljuje upravo Vavpetič, ki pravi, da je uprava le pomoţen delovni 
proces, ker se pojavlja povsod tam, kjer se opravlja neka osnovna dejavnost. Trdi, da 
je »uprava organizatoričina dejavnost, ki se pojavlja povsod, kjer imamo opravka z 
organiziranim človeškim delom, zlasti seveda v vseh organizacijah.« (Vavpetič, 1961, 
str. 23) 
In še opredelitev uprave, ki bi lahko bila zanimiva pri obravnavani tematiki, ki pravi, 
da je uprava »dejavnost, ki je nujna sestavina vsakega človekovega organiziranega 
delovanja,« (Rakočević, 1994, str. 19) in naprej navaja, da »uprava sama za sebe 
sploh ne more obstajati; sama za sebe ne bi imela nobenega smisla in je po svojem 
smislu vezana na obstoj določene druge organizirane dejavnosti. Potreba po upravi 
nastane šele tedaj, ko je potrebno neko organizirano delo. V tistem trenutku, ko gre 
za organizirano delo, je tu ţe uprava. Organiziranega dela brez upravne dejavnosti 
ni. Če nekdo ţeli organizirati neko dejavnost, se mora ukvarjati tudi s problemi 
uprave. Uprava je torej pogoj sleherne organizirane dejavnosti in obratno, brez 
organizirane dejavnosti uprava ne obstaja. Upravo bi lahko zato skladno z delitvijo 
dela razumeli kot sestavni del vsake organizirane dejavnosti.« (Rakočević, 1994, str. 
19) 
2.1 JAVNA UPRAVA 
Brejc (2000) javno upravo opredeljuje kot: »Javna uprava so organi in organizacije, 
ki opravljajo javne zadeve oziroma dejavnost upravljanja v javnih zadevah. Javno 
upravo delimo na: 
 drţavno upravo, 
 lokalno samoupravo, 
 nosilce javnih pooblastil (npr. Agencija za trg vrednostnih papirjev, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje itd.). 
Javni sektor pa je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, 
javna podjetja in druge neprofitne organizacije.« (Brejc, 2000, str. 14) 
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Izhodišča za razumevanje javne uprave so dobrine, ki se pridobivajo zunaj okvirov 
trţnega gospodarstva. »Javne dobrine so tiste, ki so nujne za ţivljenje in razvoj 
posameznikov in druţbe kot celote, pa teh dobrin ni mogoče uspešno oziroma 
zadovoljivo zagotavljati po načelih trţnega gospodarstva.« (Šmidovnik, 1985, str. 
109) 
Z javnimi dobrinami je posamezniku ne glede na njegov socialni ali materialni poloţaj 
omogočena uporaba številnih javnih storitev in stvari na podlagi zadovoljevanja 
javnega interesa. Javni interes je interes celotne druţbe oziroma uporabnikov do 
določenih stvari in storitev, ki je urejen v okviru koristi in vrednostih meril posamezne 
drţave (glej Šmidovnik, 1985, str. 10). 
Javna uprava vpliva na vsa področja organiziranega človeškega delovanja in je 
neizogibna sestavina današnjega ţivljenja in človeškega delovanja. Zaradi njenega 
izjemnega pomena in vloge predstavlja dejavnik, ki lahko bistveno prispeva k 
vsestranskemu razvoju druţbe in posameznikov (glej Rakočević, 1994, str. 7). 
Z javno upravo imamo opravka v drţavnih institucijah, ki opravljajo naloge javnega 
pomena. S tega vidika je tudi zelo pomembna opredelitev organizacije. Vsaka 
organizacija nastane in obstaja zaradi nekega cilja. Rakočević pravi: »Vsaka 
organizacija se oblikuje za doseganje cilja. Cilji so lahko različni. Motivi in razlogi za 
to, da ţelimo doseči določen cilj, so prav tako različni. V vsakem primeru je z 
uresničitvijo določenega cilja treba zadovoljiti določene interese in potrebe. Predvsem 
je treba z uresničevanjem ciljev organizacije zadovoljiti interese in cilje tistih, ki 
tvorijo skupino sodelujočih z organizacijo in v organizaciji, sicer z njo ne bi 
sodelovali.« (Rakočević, 1994, str. 7) 
Omenjena definicija se nanaša tudi na opredelitev sindikata, ki kot organizacija skozi 
svoje funkcije zadovoljuje določene interese delavcev, kar bom podrobneje predstavil 
v nadaljevanju. 
2.2 DRŢAVNA UPRAVA 
Za razumevanje in natančnejšo opredelitev drţavne uprave je treba predhodno 
povzeti nekatere misli teoretikov, ki se nanašajo na drţavo ter drţavno upravo skozi 
njene funkcije. 
Šmidovnik opredeljuje poslanstvo drţave s pojmoma javni interes in javne dobrine, ki 
ju poveţe z upravo takole: »Ne glede na to, da obstoje razlike med posameznimi 
drţavami in druţbenimi sistemi glede števila dejavnosti oziroma dobrin, ki se 
opravljajo v okviru njihove javne uprave, pa lahko postavimo kot načelo, da se 
zagotavljajo v javni upravi posamezne drţave kot javne vse tiste dobrine, ki so 
nepogrešljive za ţivljenje in razvoj posameznikov in druţbe kot celote, pa teh dobrin 
ni mogoče uspešno oziroma zadovoljivo zagotavljati po načelih trţnega 
gospodarstva.« (Šmidovnik, 1985, str. 109) 
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Drugi primer delitve funkcij uprave je Godčeva delitev: 
»Eksekutivna funkcija naj bi zajemala izvajanje politike in izvrševanje abstraktnih 
norm v najširšem pomenu besede, vključno s splošno skrbjo za uveljavljanje pravnih 
predpisov, kar pomeni, da sodi sem poleg izdajanja izvršilnih predpisov kot splošnih 
upravnih aktov predvsem odločanje o upravnih stvareh in upravno nadzorstvo.  
Kurativna funkcija naj bi obsegala vse tisto, s čimer se uveljavlja odgovornost za 
stanje na tistem področju, za katerega je posamezen organ ustanovljen. Ta funkcija 
naj bi bila vsaj v enem delu bistveno povezana s samim pojmom upravnega 
delovanja, ki je po svojem bistvu trajno, sistematično in iniciativno delovanje. 
Servisna funkcija naj bi zajemala vse tiste naloge, ki jih opravljajo upravni organi za 
druge, predvsem za predstavniške organe in vlado. Pri teh nalogah gre predvsem za 
najrazličnejše strokovne naloge, h katerim naj bi sodila tudi priprava abstraktnih 
pravnih aktov, zlasti zakonov in predpisov, ki jih je izdala vlada.« (Godec v: 
Rakočević, 1994, str. 175) 
Po Virantu so funkcije drţavne uprave naslednje: 
»Menimo, da je smiselno razlikovati funkcije drţavne uprave in oblike njenega 
delovanja (ali vrste dejavnosti), s katerimi te funkcije izvaja. Iz Zakona o upravi 
izhaja, kot smo videli, da drţavna uprava izvaja naslednje funkcije: 
a) eksekutivno – izvrševanje politike, znotraj katere bi lahko izdvojili naslednje 
funkcije: 
 regulativno (urejanje druţbenih razmerij z upravnimi predpisi), 
 funkcijo upravnega odločanja (izvrševanje javnega interesa, določenega s 
predpisi, v konkretnih primerih), 
 funkcijo upravnega nadzora (inšpekcijski nadzor, nadzor nad organi lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb), 
 pospeševalno (pospeševanje druţbenega razvoja na področju gospodarskih in 
negospodarskih dejavnostih) in 
 servisno (zagotavljanje izvajanja javnih sluţb iz pristojnosti drţave); 
b) strokovno tehnično ali strokovno servisno funkcijo, v okviru katere pripravlja 
strokovne podlage za odločanje vlade (priprava zakonskih predlogov, predpisov 
vlade in drugih gradiv).« (Virant, 1998, str. 69) 
Splošni pojem uprave lahko prenesemo tudi na dejavnost, ki jo poznamo pod 
imenom drţavna uprav. Drţava je najširša druţbena skupnost. Zaradi tega in tudi iz 
drugih razlogov ljudje pogosto drţavno upravo nekako poosebljajo in v njej vidijo 
poseben druţbeni sloj, seveda pri tem mislijo na upravne organe oziroma pravni 
aparat v celoti. 
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Drţavna uprava predstavlja jedro javne uprave in je tudi najstarejši del javne uprave. 
Kot stalna, profesionalna in strokovna dejavnost obstaja komaj nekaj stoletij. 
Osnovna značilnost njenega razvoja je rast in širitev ter večanje druţbene moči. 
Drţavno upravo lahko definiramo kot pomoţno, a nujno dejavnost, ki je trajna, 
sistematična in iniciativna. Omogoča uresničevanje nalog drţave, in sicer s pravnimi 
in izven-pravnimi sredstvi. Glede na to, kakšna sredstva so uporabljena, ločimo dve 
sferi upravnega delovanja. Prva je upravnopravno delovanje, kamor spada npr. 
vodenje upravnega postopka, izdajanje upravnih odločb ali izdajanje abstraktnih 
pravnih aktov; druga pa izven-pravnoupravno dejavnost, v katero sodi pripravljanje 
analiz, elaboratov in poročil, izobraţevanje, nudenje pravne, tehnične in druge 
pomoči itn.  
Drţavna uprava je ena od funkcij drţave, ki jo v skladu s trialistično teorijo delitve 
oblasti štejemo kot del izvršne funkcije, od katere zgornji politični del predstavlja 
vlada, spodnji strokovni del pa uprava, ki neposredno izvršuje zakone. Vsebina 
upravne funkcije je predvsem vzdrţevanje javnega reda in pospeševanje druţbenega 
razvoja. Upravno funkcijo opravljajo upravni organi, ki kot posebni drţavni organi 
sodijo med organe izvršilne veje oblasti. 
Drţavna uprava se je tradicionalno delila na pet temeljnih področij, in sicer na občo 
(notranjo upravo v širšem pomenu), zunanjo, finančno, sodno in vojaško upravo. Iz 
obče uprave so se kasneje z razvojem novih funkcij drţave razvila nova področja – 
zlasti gospodarski in socialni resorji (Kocjančič in drugi, 1998, str. 173) 
Institucionalno torej sodijo v drţavno upravo vlada in ministrstva ter vse bolj ali manj 
samostojne organizacije v njihovem okviru. Tako opredeljeno drţavno upravo lahko 
poimenujemo tudi z izrazom teritorialni upravni sistem na drţavni ravni. (Trpin in 
drugi v Sečnik, 2004, str. 18) 
Organizacijska vprašanja in značilnosti organizacije drţavne uprave in njihovih 
organov so izrednega pomena in lahko pomembno vplivajo na uresničevanje njihovih 
funkcij. Organizacija organov drţavne uprave, ki opravljajo upravne funkcije, mora 
biti prilagojena funkcijam, ki jih opravljajo. Zaradi tega bo konkretna organizacija 
upravnih organov v posamezni drţavi odvisna od nalog, ki jih ti organi opravljajo, te 
pa so odvisne od koncepta in vloge drţave v posamezni druţbeni skupnosti. Zato so 
pomembna predvsem vprašanja, ki se nanašajo na ustanavljanje upravnih organov, 
in načela, ki so podlaga za oblikovanje vrst upravnih organov in njihove strukture, 
kamor sodi tudi notranja organizacijska struktura. 
Pristojnost za ustanavljanje upravnih organov gre praviloma predstavniškim 
organom, ki ustanavljajo upravne organe s svojimi akti, običajno z zakoni, saj imajo 
glede na svoj poloţaj in funkcije, ki ji opravljajo izvršilni organi oziroma vlada, v 
drţavni strukturi pomembno vlogo. Običajno predstavniški organ na predlog 
izvršilnega organa ustanovi ali odpravi določene upravne organe oziroma postavi in 
oblikuje celotno organizacijo upravnih organov v drţavi. Na katerih področjih 
druţbenega ţivljenja bodo oblikovani posamezni upravni organi oziroma katera 
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področja bodo zdruţena v določenem upravnem področju, je predmet konkretne 
presoje vsake druţbene skupnosti. 
Najbolj poznano in v praksi tudi najbolj uporabljano načelo za ustanavljanje upravnih 
organov je resorno načelo, redkeje funkcionalno načelo, poznamo pa še teritorialno 
načelo ustanavljanja upravnih organov, ki je predvsem značilno za slabo razvite in 
malo strukturirane ureditve. 
Po resornem načelu se oblikujejo upravni organi glede na vrsto dela, ki ga opravljajo, 
in sicer tako, da se ustanovi en upravni organ za eno ali več upravnih panog (resor) 
ali pa le za skupino sorodnih zadev z istega področja (Godec, 1977, str. 28). 
Resorna organiziranost pomeni tudi, da so vsi organi, ki delujejo na posameznem 
področju, tako ali drugače med seboj povezani. Dosledna izpeljava tega načela pa 
pomeni, da obstaja za določeno področje resorni upravni organ, ki je na tem 
področju najvišji, vsi drugi pa so vanj na različne načine vključeni. Najvišji resorni 
upravni organ je pooblaščen za upravljanje zadev na svojem področju v okviru 
navodil in smernic predstavniškega organa oziroma vlade (npr. poslovnika vlade). 
Načelo delitve dela zahteva, da tudi najvišji resorni organ prenaša svoja pooblastila 
naprej na organe z večjo strokovnostjo na posameznem oţjem področju ter daje v 
tem pogledu svojim pooblaščenim organom večjo ali manjšo samostojnost (Bučar v 
Sečnik, 2004, str. 19). 
Resorna organizacija upravnih organov mora biti čim bolj usklajena. Delovno 
področje upravnega organa mora biti čim bolj zaokroţeno, tako da en resorni organ 
ne posega v delovno področje drugega upravnega organa, saj zaradi nespoštovanja 
resornega načela v praksi pogosto prihaja do sporov o pristojnosti. Zaradi tega je 
pomembno, da je z resorno organiziranostjo upravnih organov zagotovljena 
usklajenost njihovega delovanja, obenem pa je zagotovljeno celovito, učinkovito in 
smotrno opravljanje vseh nalog drţavne uprave. 
Naraščanje in razčlenjevanje novih nalog uprave se kaţe na eni strani v horizontalni 
diferenciaciji upravnih organov, kar pomeni ustanavljanje ali odpravljanje nekaterih 
upravnih organov na isti ravni oziroma na ravni centralnih upravnih organov (npr. 
ministrstev, organov v sestavi), in na drugi strani v vertikalni diferenciaciji, kjer se 
povečujejo številne ravni, na katerih so v drţavi oblikovani in delujejo upravni organi. 
V procesu vertikalnega razčlenjevanja se povečuje število stopenj znotraj enotnega 
upravnega sistema (ministrstva, upravnih enot), tako da enote na isti stopnji 
opravljajo načeloma ista opravila, vendar vsaka za drugo območje oziroma za drug 
krog uporabnikov (npr. osebna stanja, gradbena dovoljenja, obrambne zadeve, 
davki …). 
Ta vertikalna razčlenitev se kaţe v oblikovanju novih vrst teritorialnih enot znotraj 
enotnega sistema drţavne uprave: uvajanje provincialne, regionalne, okroţne, 
okrajne in drugih uprav kot teritorialnih vmesnih stopenj med centralno in lokalno 
upravo. 
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Funkcionalno načelo je redkeje uporabljeno za ustanavljanje in oblikovanje upravnih 
organov. Po tem načelu se upravni organ ustanovi za opravljanje določene upravne 
funkcije in jo opravlja za različna področja (npr. inšpekcijske sluţbe, organizirane v 
enem ministrstvu, opravljajo inšpekcijske zadeve na različnih upravnih področjih). Po 
teritorialnem načelu se upravni organi ustanovijo tako, da se ustanovi upravni organ 
za določeno območje in upravlja določene upravne zadeve z različnih področij – 
vendar samo za določeno območje (npr. krajevni uradi). 
Običajna delitev upravnih organov je delitev na centralne upravne organe, ki delujejo 
na celotnem ozemlju drţave, in lokalne upravne organe, ki delujejo samo v okviru 
lokalne skupnosti (npr. občine). 
Lokalni organi so lahko bolj ali manj odvisni od centralnih, odvisno od koncepta 
lokalne samouprave v določeni drţavi. Oblikovanje lokalnih upravnih organov pomni 
vertikalno teritorialno decentralizacijo – odvisno od njihove samostojnosti. Če lokalni 
organi opravljajo naloge po navodilih centralnih organov ali namesto njih, govorimo o 
decentralizaciji.  
Upravni organi se v različnih pogledih med seboj razlikujejo, kot je bilo ţe omenjeno, 
na centralne in lokalne organe. Razlikujejo se tudi v stopnji samostojnosti, saj ločimo 
samostojne organe in organe v sestavi oziroma organe pod nadzorstvom. Vsekakor 
moramo pri samostojnih organih razumeti njihovo relativno samostojnost, saj so t 
organi samostojni samo v okviru pooblastil, ki jim jih določa zakon. 
Po dosedanji resorni organiziranosti je na določenem upravnem področju samostojen 
samo en upravni organ (npr. ministrstvo, sekretariat …), vsi drugi pa so nanj na 
različne načine vezani oziroma od njega odvisni. Najvišji upravni resorni organ je 
pooblaščen in odgovoren za opravljanje zadev na svojem področju, vendar s tem ni 
rečeno, da vse naloge določenega področja tudi sam neposredno opravlja. Pogosto 
je treba zaradi smotrnosti ter zaradi oţje strokovnosti oblikovati bolj specializirane ter 
bolj strokovne organe (organi v sestavi).  
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3 SINDIKAT 
V tem poglavju bom predstavil sindikat kot obliko zdruţenja delavcev, ki deluje za 
zaščito svojih članov, postopek ustanovitve sindikata, njegovo delovanje, naloge, 
organe, organiziranost. 
Z namenom vzpostavitve ravnovesja med ekonomsko močjo delodajalcev, ki jo daje 
lastnina, ter organizacijo in številčno močjo delavstva, ki ima zgolj delovno silo, se je 
v zgodovini začelo delavsko gibanje razvijati zaradi nasprotij med interesi delavcev in 
delodajalcev. Namen delavskega gibanja je bil prenesti razmerja pri delu z 
individualne na kolektivno raven. Od tod tudi izhaja ena od definicij sindikata, ki 
pravi, da je sindikat interesno zdruţenje delavcev, sindikalno delovanje pa je 
aktivnost za varstvo socialnih in ekonomskih interesov delavcev. Njihov nastanek 
lahko v glavnem razumemo kot odziv na kapitalistično organiziranje proizvodnje 
(Kavčič in drugi, 1991). 
Sindikat lahko definiramo tudi v luči teorije o organizaciji. Značilnost vsake 
organizacije so določeni cilji, kontinuiteta, ki se zagotavlja s pomočjo regularnosti in 
standardizacije njenega delovanja, ter jasna upravljavska struktura (Poole v: 
Stanojević, 1996, str. 10). Po tej teoriji je »sindikat interesno zdruţenje z vsemi 
naštetimi značilnostmi organizacije: je trajno zdruţevanje, ki ga ob jasni notranji 
diferenciranosti med navedenimi člani, neprofesionalnimi aktivisti in profesionalci – 
funkcionarji določa predvsem osredotočenost na specifične cilje zaščite in izboljšanja 
gospodarskega in socialnega, pa tudi političnega poloţaja delojemalcev.« (Poole v: 
Stanojević, 1996, str. 10). 
Nemški avtor Daübler (v Novak in drugi, 1992, str. 25) opredeljuje sindikat kot 
trajno, svobodno oblikovano demokratično urejeno zdruţenje, ki je neodvisno od 
svojega nasprotnika in drţave in drugih organizacij ter je pripravljeno, da v 
uresničevanju sprejetih ciljev, varovanja in razvijanja delovnih in gospodarskih 
pogojev, če je potrebno, uporabi tudi sredstva delovne borbe. 
Prve zametke sindikatov zasledimo v dobi organizacije usposobljenih mojstrskih 
delavcev v mojstrske oziroma cehovske sindikate sredi 19. stoletja v Veliki Britaniji. 
Kasneje, v 19. stoletju, so se pričeli v sindikate organizirati nekvalificirani delavci. 
Zgodovinski razvoj sindikatov razlagamo kot odgovor na razvoj industrializacije, ki je 
spodkopala sistem individualnih pogajalskih razmerij med delodajalcem in 
delojemalcem. V industrializiranih gospodarstvih so se delavci organizirali v sindikate, 
da bi se tako zaščitili pred moţnim ali dejanskim izkoriščanjem delodajalcev in z 
namenom zagotoviti svojim članom dostojne mezde ali plače in dostojne pogoje dela. 
Obstaja mnogo klasifikacij sindikatov, ki vključujejo strokovne, panoţne ali 
proizvodne, splošne ali generalne ter profesionalne sindikate, ki so lahko odprtega ali 
zaprtega tipa. Po drugi svetovni vojni sta se pri nas povsem spremenila značaj in 
vloga sindikatov. Proizvodni in neproizvodni delojemalci so vsi sindikalno organizirani 
v enotnih sindikatih in tako ostane skoraj do leta 1990. Sindikati javnega sektorja so 
bili zdruţeni v Zvezo sindikatov Slovenije (Enciklopedija Slovenije, 1997, str. 78–83).  
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Glavni razlogi, zaradi katerih se delojemalci zdruţujejo v sindikate, so po Kavčiču (v: 
Kavčič in drugi, 1991) naslednji: 
 varnost dela oziroma zaposlitve (trajnost delovnega mesta), 
 dobri delovni pogoji (zdravo in varno delovno okolje), 
 moţnost napredovanja, 
 pomembnost dela, ki ga opravljajo (delavci ţelijo zahtevnejše in bolj ugledno 
delo, na podlagi katerega se krepi samospoštovanje), 
 potreba po priznanju (za dobro opravljeno delo delavci pričakujejo priznanje), 
 potreba po spoštovanju (odnos nadrejenih do podrejenih), 
 potreba do pripadnosti (sindikat zdruţuje ljudi s podobnimi interesi), 
 plačilo za delo (pošteno plačilo za pošteno delo). 
Ključna razloga za vključitev delavcev v sindikate sta praviloma varnost zaposlitve in 
pošteno plačilo.  
Za sindikalno gibanje na področju drţavne uprave veljajo nekatere posebnosti. Javni 
usluţbenci namreč zagotavljajo »funkcioniranje« drţave in »dejavnost posebnega 
druţbenega pomena« v njej, zato so drţave njihov delovnopravni status podrobno 
urejale tako glede ugodnosti kot glede omejitev. 
Drţava je svojim usluţbencem v zameno za njihovo lojalnost zagotavljala predvsem 
posebno varstvo v zvezi s plačami in varstvom zaposlitve, v celoti ali delno pa jim je 
kratila pravico so sindikalne svobode. Zato se potreba po sindikalnem organiziranju v 
javnem sektorju (negospodarstvu) zaposlenih delavcev do konca druge svetovne 
vojne niti ni pokazala. 
Mednarodne norme, MOD, Organizacija zdruţenih narodov in Svet Evrope so 
zaposlenim v javnem sektorju priznale nekatere pravice, ki so v preteklosti veljale le 
za zasebni sektor, ter s tem še pospešile sindikalno gibanje v javnem sektorju. Med 
njimi sta najpomembnejši dve pravici, ki hkrati sodita med osnovne človekove 
pravice, in sicer pravica do sindikalne svobode in pravica do stavke. 
Sicer pa je opaziti, da so vse vlade še vedno nezaupljive do sindikalnega 
organiziranja usluţbencev javnega sektorja, saj ima nedelovanje javnih sluţb veliko 
večjo politično odmevnost kot različne oblike sindikalno organiziranih odporov 
delavcev proti delodajalcem. V svetu je ţe po drugi svetovni vojni prišlo do slabljenja 
moči javnih usluţbencev kot predstavnikov moči suverene drţave in do zmanjšanja 
privilegijev. 
V 90-ih letih se je s povečanjem vsesplošne ekonomske krize v Republiki Sloveniji 
zgodil pravi ideološki napad na javni sektor kot na krivca za oviranje produktivnega 
trţnega gospodarstva in oviranje razvoja podjetništva. Posledica ekonomske krize je 
zniţevanje stroškov javne porabe ter postopno zmanjševanje števila zaposlenih v 
javnem sektorju. Ti dogodki so pripeljali do potrebe delavcev v javnem sektorju po 
sindikalnem udejstvovanju s ciljem, da bi kolektivno zavarovali svoje profesionalne 
interese. 
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Različne vrste sindikatov pogojujejo različno strukturo članstva, različne velikosti in 
predvsem različne cilje delovanja. Vedeti moramo, da sindikati niso homogene 
tvorbe, da imajo različne cilje in uporabljajo različne poti in načine za uveljavljanje 
svojega vpliva (glej Vehovar, 1994).  
3.1 USTANOVITEV SINDIKATA 
Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma 
drugega temeljnega akta. 
Statute sindikatov za območje občin ali širših lokalnih skupnosti ter sindikatov v 
podjetjih, zavodih in drugih organizacijah in pri delodajalcih ter v organih republike, 
občin oziroma širših lokalnih skupnosti hranijo upravni organi, pristojni na prvi stopnji 
za področje dela. Statute sindikatov za območje republike, za več občin ali širših 
lokalnih skupnosti, panog, dejavnosti in poklicev hrani ministrstvo, pristojno za delo.  
Hrambo statuta zahteva pooblaščena oseba sindikata. Zahtevi za hrambo morata biti 
priloţena zapisnik z ustanovitvenega sestanka in statut, katerega hramba se zahteva.  
Odločbo o hrambi izda minister, pristojen za delo, oziroma predstojnik upravnega 
organa, pristojnega na prvi stopnji za področje dela, najkasneje v osmih dneh po 
prejemu zahteve. Izrek odločbe o hrambi se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Stroške objave plača sindikat.  
Ime, kratica in znak sindikata se morajo bistveno in nedvoumno razlikovati od imena, 
kratice in znaka drugega sindikata, ki ima svoj statut ţe v hrambi. Sindikat, ki meni, 
da se ime, kratica in znak drugega sindikata ne razlikuje bistveno in nedvoumno od 
njegovega imena, kratice ali znaka, opredeljenega v statutu, ki ga ţe ima v hrambi, 
ima pravico s toţbo izpodbijati odločbo o hrambi statuta drugega sindikata. Rok za 
vloţitev toţbe je 15 dni od objave izreka odločbe o hrambi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
Prvostopenjski organi, pristojni za področje dela, in ministrstvo za delo vodijo 
evidenco statutov, ki jih imajo v hrambi, minister pa predpiše način in vodenje teh 
evidenc.  
3.2 PRIDOBIVANJE LASTNOSTI REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV 
Reprezentativni so tisti sindikati, ki: 
 so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega 
delovanja in uresničevanja članskih pravic in obveznosti,  
 neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev,  
 so neodvisni od drţavnih organov in delodajalcev,  
 se financirajo preteţno iz članarine in iz drugih lastnih virov,  
 imajo določeno število članov v skladu z določili zakona o reprezentativnosti 
sindikatov (1993).  
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Zadostno število članov za pridobitev reprezentativnosti sindikat dokazuje na podlagi 
podpisanih pristopnih izjav svojih članov. 
Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in 
sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti 
delavcev ter v skladu s posebnimi predpisi predlagajo kandidate delavcev, ki 
sodelujejo pri upravljanju.  
Ob naštetih pogojih za reprezentativnost sindikatov se kot reprezentativne določijo 
zveze ali konfederacije sindikatov za območje drţave, v katere se povezujejo sindikati 
različnih panog, dejavnosti ali poklicev in v katere je včlanjenih najmanj 10 % 
delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica.  
V panogi, dejavnosti, v poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti ali v organizaciji 
so reprezentativni sindikati, ki so zdruţeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je 
reprezentativna za območje drţave.  
Ne glede na prejšnje pogoje je v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši 
lokalni skupnosti reprezentativen tudi tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo ali 
konfederacijo, če izpolnjuje pogoje o reprezentativnosti sindikata in če je vanj 
včlanjenih najmanj 15 % delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine 
oziroma širše lokalne skupnosti.  
Pod enakimi pogoji je reprezentativen tudi sindikat v organizaciji. Reprezentativni 
sindikati, vključeni v zveze ali konfederacije sindikatov za območje drţave iz različnih 
panog, dejavnosti ali poklicev, se določijo z odločbo, ki jo na podlagi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom o reprezentativnosti sindikatov, izda 
minister. 
Za sindikate posameznih panog, dejavnosti, poklicev, občin oziroma širše lokalne 
skupnosti ali v organizaciji se šteje, da imajo odločbo o reprezentativnosti, če je bila 
odločba izdana zvezi oziroma konfederaciji, v katero so zdruţeni.  
Izrek odločbe o reprezentativnosti sindikatov se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Odločitev o reprezentativnosti sindikata se objavi v organizaciji na običajen 
način. 
Znotraj Policije delujeta dva sindikata, in sicer Policijski sindikat Slovenije in Sindikat 
policistov Slovenije. Trenutno ima status reprezentativnega sindikata Policijski 
sindikat Slovenije, saj ima ta sindikat večje število članov, v Sindikatu policistov 
Slovenije je bilo 5. maja 2009 včlanjenih 1033 članov (Zdruţenje policistov Slovenije, 
2009). 
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3.3 SINDIKALNO DELOVANJE, OPREDELJENO V ZAKONU O JAVNIH 
USLUŢBENCIH 
V 16. členu zakonu o javnih usluţbencih (2005) je opredeljeno, da lahko Vlada z 
uredbo določi enotna pravila oziroma merila za odločanje organov drţavne uprave, 
pravosodnih organov in oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je drţava oziroma v 
katerih drţava zagotavlja sredstva za plače, odloča o pravicah in obveznostih javnih 
usluţbencev v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada. 
Pred izdajo uredbe mora vlada reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma 
poklicev v javnem sektorju omogočiti, da podajo svoje mnenje. V primeru 
negativnega mnenja mora vlada izvesti usklajevanje in morebitne neusklajene rešitve 
posebej obrazloţiti in z obrazloţitvijo seznaniti sindikate. Javni usluţbenci imajo 
pravico do sindikalnega zdruţevanja in sindikalnega delovanja, prav tako imajo 
pravico do kolektivnih dogovarjanj. Javni usluţbenci imajo pravico do stavke. Način 
uresničevanja pravice do stavke in omejitve stavke zaradi varstva javnih koristi, ureja 
zakon o stavki (1991).  
Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v drţavnih 
organih in organih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo. Sestava in način 
delovanja stalnega telesa je urejna s kolektivno pogodbo. V stalnem delovnem telesu 
sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov drţavne uprave, drugih 
drţavnih organov in lokalnih skupnosti, na strani javnih usluţbencev pa sodelujejo 
predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti oziroma poklica.  
Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oziroma poloţaj javnih 
usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti, mora vlada oziroma 
pristojni minister reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v drţavnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti omogočiti, da podajo svoje mnenje.  
Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta, ki vpliva na pravice oziroma 
obveznosti javnih usluţbencev, reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, 
omogočiti, da poda mnenje. Reprezentativnemu sindikatu v organu se določiti 
razumen rok za oblikovanje mnenja. Če reprezentativni sindikat v organu v tem roku 
poda mnenje, mora predlagatelj to mnenje upoštevati ali povabiti predstavnike 
reprezentativnega sindikata v organu k usklajevanju. Če predlagatelju ne uspe doseči 
uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem reprezentativnih sindikatov v 
organu, se lahko sprejme neusklajen akt oziroma odločitev, vendar je treba razloge, 
zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje reprezentativnih sindikatov v organu, pisno 
obrazloţiti in poslati reprezentativnim sindikatom v organu, katerih mnenje ni bilo 
upoštevano. 
Za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, se šteje reprezentativni sindikat v 
organu oziroma reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v drţavnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu.  
Predstojnik lahko za izvrševanje pravic in dolţnosti delodajalca pooblasti uradnika z 
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem 
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in najmanj petimi leti sluţbene dobe. Pooblastilo se v organu objavi na primeren 
način; o pooblastilu se posebej obvesti reprezentativni sindikat v organu. Vodja 
kadrovskega poslovanja lahko dobi vsa pooblastila, ki jih ima po tem zakonu 
predstojnik. 
Reprzentativni sindikat dejavnosti oziroma poklica lahko zahteva, da se mora komisija 
za pritoţbe izreči o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o pravicah oziroma 
dolţnostih večjega števila javnih usluţbencev v organih. 
Pri odločanju o pritoţbah komisija za pritoţbe uporablja zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
mora komisija za pritoţbe odločiti o pritoţbi najkasneje v 30 dneh. Po poteku tega 
roka lahko javni usluţbenec zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.  
Predlagatelj mora reprezentativnim sindikatom omogočiti, da podajo mnenje k 
predlogu kadrovskega načrta oziroma k predlogu skupnega kadrovskega načrta. 
Mnenje k predlogu skupnega kadrovskega načrta podajo reprezentativni sindikati 
dejavnosti oziroma poklica. 
Načrt izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za posamezen organ določi 
predstojnik po predhodnem mnenju sindikatov.  
Inšpektor mora obravnavati vloge javnih usluţbencev in reprezentativnih sindikatov 
dejavnosti ali poklica oziroma reprezentativnih sindikatov v organu v zadevah iz svoje 
pristojnosti in vlagatelje obvestiti o svojih ugotovitvah. 
3.4 NALOGE SINDIKATA V PODJETJU 
Posameznik praviloma sklene v podjetju z delodajalcem delovno pogodbo, ki je 
zavezujoča za obe strani. V pogodbi so po zakonu (in standardu EU) zapisani 
določeni pogoji dela, npr. delovno mesto, opis del in opravil, trajanje, plačila, 
normalni delovni čas, dopust, odpovedni rok. Takšna minimalna vsebina delovnih 
pogodb praviloma ni rezultat pogajanj, ampak je standardizirana in odvisna od 
zakonskih določb (npr. minimalna starost, varstvo pri delu, poskusno delo, zahtevana 
izobrazba, doba uvajanja, okvirni pogoji glede delovnega časa in varstva pri delu 
ipd.), še bolj pa od standardov, ki so bili določeni v kolektivni pogodbi. Konkretna 
višina plače, uvrstitev v plačilni razred, dodatni odmori ali plačila delodajalca – vse to 
je normirano s kolektivnimi pogodbami. Te pa so rezultat sindikalne dejavnosti. 
Takšna realnost v industrijskih odnosih je v evropskih drţavah splošno razširjena. 
Izvoljeni predstavniki zaposlenih v podjetju (po »dualnem« sistemu, ki je prav tako 
precej razširjen v Evropi) se na osnovi svojih nalog nasprotno bolj ukvarjajo z 
vprašanji kadrovske in socialne politike v podjetju, sodelujejo pri ureditvi delovnega 
časa in ne nazadnje pri reševanju individualnih problemov. Kot »oroţje« uporabljajo 
predvsem zakon (manj neposredno akcijo), standard, argument, idejo, konkreten 
predlog rešitve – in občasno tudi pritisk zaposlenih, kadar stvari prerastejo do točke, 
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ko je treba poseči po oblikah delavskega boja. Sindikalna organizacija ima v rokah še 
inštrument delavskega boja v vseh moţnih različicah. 
Porazdelitev vlog med sindikalnimi predstavniki in sveti delavcev, ki so jih izvolili vsi 
zaposleni, temelji na sodelovanju. Če tekmujejo med seboj, se veseli izključno 
delodajalec. Če sodelujeta (kar potrjujejo dolgoletne izkušnje v Nemčiji, kjer je več 
kot 80 odstotkov predsednikov svetov delavcev iz vrst članov sindikata, podobno 
velja tudi za druge drţave), je takšno sodelovanje načeloma zelo plodovito. 
Sindikat v podjetju opravlja naslednje naloge: 
 pridobiva nove člane, 
 obvešča in skrbi za svoje člane in jim svetuje, 
 nudi pravno pomoč svojim članom pri sporih (pomoč pri sodnih postopkih, 
toţbah, stavkovna pomoč, nadziranje izprtja), 
 pripravlja in izvaja volitve sindikalnih predstavnikov (sindikalni zaupniki), 
 pomaga sindikalnim predstavnikom v podjetju, 
 pripravlja in organizira kolektivna pogajanja in oblike delavskega boja, 
 pomaga pri volitvah sveta delavcev (podpora kandidatnim listam, sodelovanje v 
volilnih odborih) oziroma pri morebitnem odpoklicu člana sveta delavcev, 
 svetuje svetom delavcev in se udeleţuje njegovih sej (npr. kot strokovnjaki), 
 pomaga svetu delavcev pri sklepanju participacijskih sporazumov z delodajalcem, 
 sodeluje v arbitraţnih postopkih, 
 pomaga pri »uvajanju« in stanem usposabljanju članom sveta delavcev, npr. s 
seminarji, ki jih prirejajo sindikati. 
Iz tega dolgega seznama je razvidno, da je med obema predstavniškima organoma 
veliko stičnih točk. Delovati morata brezhibno kot zobniško gonilo, pri katerem se 
morajo vsi zobniki tesno prilegati, da vanje ne prodre pesek. Navsezadnje člani sveta 
delavcev vedno znova spoznavajo, da bi brez dobrega sodelovanja teţko dosegli 
uspehe, razen v primeru, ko delodajalec sam tako hoče. 
Ţe samo mukotrpno spoznavanje lastnih pravic je za vsakega člana sveta delavcev 
naporno opravilo. V Nemčiji se je pokazalo, kako zelo pomembno je usposabljanje 
članov sveta delavcev na seminarjih, ki jih prirejajo sindikati. Izvoljeni predstavniki 
zaposlenih potrebujejo širok nabor znanja (pravo, gospodarstvo, organizacija, 
tehnika, socialna politika, vodenje ljudi, vodenje pogovorov in vodenje pogajanj, 
retorika ipd.). 
Samo naravni genije se vsega tako lahko naučijo s samostojnim študijem. Večina 
vendarle potrebuje načrtno šolanje. Spričo tega se je v zadnjih desetih letih v Nemčiji 
občutno razmahnila ponudba seminarjev za člane svetov delavcev (organizirajo jih 
sindikati, pa tudi nesindikalni »komercialni« ponudniki). S takšnim razvojem bo treba 
v prihodnje računati tudi v Sloveniji in seveda tudi s tem, da se bodo poleg sindikatov 
pojavljali še drugi ponudniki, morebiti celo iz vrst delodajalcev. 
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Vseh poprej naštetih nalog sindikati seveda ne morejo opraviti v podjetju ali regiji. 
Pomagati jim morajo sindikalna središča s svojimi strokovnimi sluţbami za pravna in 
ekonomska vprašanja in izobraţevanja vključno z lastnimi izobraţevalnimi središči. 
3.5 SINDIKALNO DELOVANJE V JAVNEM SEKTORJU 
Sindikati javnega sektorja so povezani v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS Slovenije) je bila 
ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali 
predsedniki Sindikata vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi 
Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev 
Ljubljanske univerze. 
Sindikati – ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da bi se skupno 
zavzemali za boljši socialni in materialni poloţaj javnih usluţbencev, za spoštovanje 
človekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic članstva in za skupno 
nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na drţavni ravni. Statut in 
resolucija o programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. kongresu, 
določata, da bo delovanje konfederacije temeljilo na načelih solidarnosti, 
medsebojnega sodelovanja, izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, 
Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike 
Slovenije. Januarja 2007 se je Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije 
pridruţil še Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije. 
Po štetju pristopnih izjav, ki ga je na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov v 
septembru 2006 izvedlo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, imajo 
sindikati, zdruţeni v KSJS Slovenije naslednje število članov: 
 Sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije 39.127 članov, 
 Sindikat delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije 17.718 članov, 
 Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 8.068 članov, 
 Policijski sindikat Slovenije 6.099 članov, 
 Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze 1.328 članov, 
 Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije (januar 2007) 825 članov, 
 Sindikat javnih usluţbencev Slovenije 256 članov. 
KSJS Slovenije v sedmih reprezentativnih sindikatih skupno šteje 73.421 članov. 
Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu 9. marca 2006, kjer je 
skupno 200 delegatov sprejelo statut, resolucijo o programskih smernicah, resolucijo 
o uveljavljanju novega plačnega sistema v javnem sektorju ter izvolilo predsedstvo in 
predsednika. 
Predsedstvo je v maju 2006 imenovalo generalnega sekretarja, ki je junija 2006 
pričel z delom na sedeţu KSJS, na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani. Konfederacija je 22. 
marca 2007 izvedla svoj drugi kongres, kjer je sprejela program do leta 2010, 
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stališča o plačnem sistemu za javne usluţbence, resolucijo o kakovostnem javnem 
šolstvu in zdravstvu ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno 
obdobje do 2010. 
Kot lahko vidimo je sindikat v javnem sektorju dokaj nov pojav. Delavci javnega 
sektorja so ugotovili, da se tudi v njihovem sektorju dogajajo nepravilnosti, ki jim 
škodijo. Opazili so, da se zaposleni velikokrat znajdejo v zagati, a jim nihče ne 
priskoči na pomoč. Kot zaposleni v zasebnem sektorju so se tudi oni odločili za 
povezovanje. Ustanovili so Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. Tudi njihov 
glavni namen je izboljšanje socialnega in materialnega poloţaja usluţbencev javnega 
sektorja, kar je bistvo tudi sindikatov zasebnega sektorja. Torej so sindikati v javnem 
sektorju ustanovljeni z istim namen kot sindikati v zasebnem sektorju. 
3.6 SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB 
V sindikalni politiki kolektivnih pogodb je bil v prejšnjem stoletju, zlasti v povojnem 
času v zahodni Evropi doseţen velik napredek pri porazdelitvi rezultatov, ki so jih s 
svojim delom pomagali prigospodariti delojemalci. To se ne odraţa le pri osebnih 
dohodkih, ampak tudi pri delovnem času, zdravstvenem varstvu, moţnosti dodatnega 
in dopolnilnega usposabljanja in zavarovanju pred socialnimi tveganji, kakršna so 
bolezen, starost in brezposelnost. Sindikati so morali strniti aktivnosti v socialni 
samoupravi, pri kolektivnih pogajanjih in uresničevanju v podjetjih. 
Po parafiranju Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS) 16. julija 
2007 si je Policijski sindikat Slovenije (v nadaljevanju PSS) intenzivno prizadeval za 
uveljavitev novega plačilnega sistema v javnem sektorju. 
Svet PSS je ocenil, da pomeni vstop v nov plačni sistem odpravo dosedanjih 
nesorazmerij v javnem sektorju, hkrati pa tudi poenotenje pravil v javnem sektorju 
tako za zasedbo delovnih mest kot tudi glede napredovanj in predvsem dodatkov za 
delo v manj ugodnem delovnem času. Z vsem naštetimi elementi si je vodstvo PSS 
prizadevalo nov plačni sistem uveljaviti in uresničiti še v obdobju vlade 2004–2008. 
5. junija 2008 sta minister za finance in minister za javno upravo v imenu Vlade 
Republike Slovenije kot delodajalca ter predstavniki 21 reprezentativnih sindikatov v 
javnem sektorju kot predstavniki delojemalcev podpisali Kolektivno pogodbo za javni 
sektor in Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje delovnih mest in 
nazivov. Prav tako v juniju 2008 je sledil še podpis Aneksov oz. tarifnih delov 
Kolektivnih pogodb dejavnosti, kar je ob ustreznih drugih vladnih aktih (Uredba o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju …) 
omogočilo vstop v nov plačilni sistem vseh javnih usluţbencev v Republiki Sloveniji s 
1. avgustom 2008 (prvi obračun plač po novem torej 5. septembra 2008). 
Z omenjenim podpisom (Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 2007) je bil 
realiziran pred šestimi leti predviden dogovorjeni način urejanja plač v celotnem 
javnem sektorju. 
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Da je bilo mogoče preiti na nov način izplačevanja plač, je sleherni javni usluţbenec 
prejel od delodajalca pogodbo o zaposlitvi ali aneks k pogodbi o zaposlitvi (sklep, 
odločbo … – odvisno na podlagi kakšnega akta opravlja delo), iz česar je bilo 
razvidno, kakšno plačo je imel do sedaj in kakšno bo imel po novem. 
Policijski sindikat Slovenije je pozval vse članice in člane, da anekse temeljito 
preverijo in jih v primeru nepravilnosti ali nejasnosti pravočasno obvestijo. 
Razumljivo je, da gre za velik sistem in je bilo pričakovati morebitne napake. Ţe prvi 
odzivi članic in članov so pokazali, da pri vstopu v nov plačni sitem pomeni veliko 
oviro oziroma neprilagodljivost prav sistemizacija delovnih mest predvsem v Policiji.  
Zaradi tega je PSS večino svojih aktivnosti po podpisu kolektivne pogodbe javnega 
sektorja usmeril v urejanje pravičnejše in bolj primerljive sistemizacije z drugimi 
drţavnimi organi. 
V povprečju so tako v MNZ in Policiji zaposleni uradniki in strokovno tehnični delavci 
umeščeni dva plačilna razreda više, kot so bilo do tedaj, in so s plačo 5. septembra 
2008 prejeli tudi prvi del poračuna za izravnavo nesorazmerij (v povprečju 2 %) od 
1. maja 2008, nato s 1. januarjem 2009 dodaten dvig oz. odpravo nesorazmerja za 
naslednjo četrtino, s 1. septembrom 2009 bodo prejeli tretjo četrtino in končno s 1. 
marcem 2010 še zadnjo četrtino odprave nesorazmerij. 
Zelo pomembno novost predstavlja moţnost napredovanja slehernega javnega 
usluţbenca v delovni karieri do deset plačilnih razredov, kar pomeni, da se predvsem 
izkušenim strokovno-tehničnim delavcem in uradnikom, ki so v minulih letih v 
sedanjem sistemu dosegli maksimalni količnik na svojem delovnem mestu, odpira 
moţnost napredovanja v plačnem razredu. 
Vsekakor pa so predvsem za vse članice in člane Policijskega sindikata Slovenije 
najpomembnejša določila KPJS, ki opredeljuje dodatke za manj ugoden delovni čas. 
Zaradi drugačne osnove obračuna se vsi dodatki nominalno (ob enakem deleţu kot 
doslej) povprečno povečajo za tretjino, dodatki, ki so gledano v odstotkih v KPJS 
sicer niţji kot doslej, pa ohranijo nominalno vrednost prav zaradi višje osnove za 
obračun. 
Neodvisno od odprave nesorazmerij pa je bila za vse javne usluţbence s 1. julijem 
2008 osnovna plača višja za 2 %. 
Z vstopom v nov plačilni sistem je bilo za celoten javni sektor poenoteno ocenjevanje 
uradnikov, ki je podlaga za napredovanje v višje plačilne razrede, prav tako pa bo 
ocenjevanje tudi podlaga za napredovanje v nazive za uradnike. V sklop plačnih 
predpisov sodi tudi Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
za javne usluţbence. Z vstopom v plačni sistem je bil sicer zaključen del kolektivnega 
dogovarjanja za ureditev delovnih razmerij v javnem sektorju (tarifni del Kolektivne 
pogodbe dejavnosti drţavnih organov …), obstaja pa še zajetnejši del priprave in 
pogajanj o normativnem delu kolektivne pogodbe, ki mora urediti še druge pravice iz 
delovnih razmerij (odpravnine, dopusti, ugodnosti članom sindikata …), zato še 
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vedno velja poziv vsem članicam in članom PSS, da sodelujejo s predlogi, ki jih 
podajo neposredno Izvršnemu odboru PSS ali preko sindikalnih zaupnikov. 
V PSS menijo, da je treba sindikalno stran in pogajalska izhodišča sindikatov javnega 
sektorja dvigniti na višjo raven in zahteve sindikatov jasneje in pregledneje prikazati 
Vladi RS in slovenski javnosti. 
3.7 NALOGE SINDIKALNIH ZAUPNIKOV 
Najbolj kočljiva je razmejitev med sveti delavcev in sindikati prav na ravni sindikalnih 
zaupnikov v podjetju, še zlasti v primerih sindikalnega pluralizma, kadar v podjetju za 
nameček med seboj tekmujejo različni sindikati. Če tekmujejo med seboj in s svetom 
delavcev, se hitro izjalovi ali ogrozi skupno zastopanje interesov zaposlenih. 
Ne bi se uskladili v načelnih vprašanjih, ampak bi skušali drug drugega prekašati s 
popularnimi seznami zahtev. Delodajalec se bo verjetno hotel pogovarjati s tistim 
sindikatom, ki se mu zdi najprijetnejši in najbolj dovzeten za kompromise, in bo tako 
razdvojil delojemalce. Sindikati, ki se hočejo bojevati in soočati s konflikti, bodo imeli 
bistveno manjše moţnosti za uspeh, to pa bo oslabilo sindikalno delo. 
Prav tako bi bilo narobe, če bi se hoteli sindikalni zaupniki profilirati kot boljši svet 
delavcev. Sveti delavcev imajo po zakonu pristojnosti, kakršnih sindikalni zaupniki v 
resnem primeru (sodno preverjanje) nikoli ne bodo imeli v tej obliki. 
Smiselno je torej,  
 da vsaka stran sprejme svojo vlogo in vlogo druge strani in to optimalno izkoristi, 
 da oba predstavniška organa izkoristita svoj manevrski prostor delovanja in svoje 
prednosti, med seboj sodelujeta in s tem povečata svoj učinek, 
 da se sindikalni zaupniki (tudi različnih sindikatov) med seboj poveţejo in 
dogovorijo o določenih ciljih pri zastopanju interesov zaposlenih v podjetju in se 
predvsem pred velikimi akcijami med seboj uskladijo glede minimalnih zahtev, 
strategije in taktike. 
V takšnem primeru si bodo znali lepo podajati ţogo. Svet delavcev čisto sam, brez 
podporne baze, pogosto ne more izvajati zadostnega pritiska. Velja tudi – so takšni 
primeri, ko se lahko svet delavcev prav posebej uveljavi zaradi pravic, ki jih ima po 
zakonu in zaradi članstva v nadzornem svetu. Po drugi strani pa mora v podjetju 
nadzirati izvajanje kolektivnih pogodb, ki so jih s pogajanji sklenili sindikati. 
Naloge sindikalnega zaupnika (Statut PSS, 2007, 15. člen) so: 
 spremlja uresničevanje pravic članov sindikalne skupine, 
 usmerja in svetuje članom pri uveljavljanju njihovih pravic, 
 obvešča člane o delu OPS in PSS, 
 sklicuje sestanke sindikalne skupine,  
 usklajuje interese članov v sindikalni skupini, 
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 pisno obvešča OPS o delovanju sindikalne skupine ter o interesih, pobudah, 
predlogih in zahtevah članov, 
 obvešča OPS ali organe PSS o kršitvah pravic iz dela in sindikalnih pravic članov. 
Sindikalni zaupnik je pooblaščenec sindikata v odnosih s Policijo in njenimi 
organizacijskimi enotami za uresničevanje sindikalnega varstva pravic in interesov 
delavcev. Vsa dejanja in ravnanja, ki jih sindikalni zaupnik opravi za sindikat v 
odnosih do Policije se štejejo kot akti delovanja sindikata. 
Generalni direktor Policije, direktorji policijskih uprav, vodje NOE GPU in komandirji 
PP in PO komunicirajo s sindikatom preko sindikalnih zaupnikov. 
Sindikalni zaupniki so (Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med Policijo in PSS, 
2005, 9. člen): 
 predsednik in podpredsednik sindikata, sekretar sindikata in voljeni člani 
izvršnega odbora PSS za raven sindikata in vseh njegovih organizacijskih oblik, 
 predsedniki in podpredsednik območnih policijskih sindikatov, za raven delovanja 
območnih policijskih sindikatov in sindikalni zaupniki za delovanje v sindikalni 
skupini. 
Sindikat je dolţan poslati seznam sindikalnih zaupnikov generalnemu direktorju 
Policije in direktorjem policijskih uprav. 
Generalni direktor Policije in direktor policijske uprave mesečno povabita predsednika 
PSS oz. predsednika OPS na razgovor zaradi skupne proučitve stanja na področju 
varstva pravic delavcev v Policiji oziroma organizacijski enoti in dogovora o potrebnih 
ukrepih. 
Policija zagotovi sindikalnemu zaupniku potrebne pogoje za učinkovito opravljanje 
sindikalnih dejavnosti, s katerimi varujejo pravice in interese delavcev. 
Pri tem ima sindikalni zaupnik pravico (Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med 
Policijo in PSS, 2005, 11. člen): 
 dobiti na razpolago podatke, potrebne za učinkovito izvajanje sindikalnega 
varstva pravic delavcev; 
 v dogovoru z generalnim direktorjem Policije in direktorjem policijske uprave imeti 
moţnost sodelovati v različnih komisijah oziroma delovnih skupinah; 
 zahtevati, da ga pristojni delavec Policije ali organizacijske enote sprejme na 
razgovor v zvezi z varstvom pravic delavcev; 
 zahtevati, da se pristojni delavci Policije ali organizacijske enote z njim 
posvetujejo pred sprejetjem odločitve o pravicah in dolţnostih delavcev v vseh 
tistih primerih, za katere je tako vnaprej določeno s kolektivno pogodbo oziroma s 
to pogodbo; 
 zahtevati, da pristojni delavci Policije ali organizacijske enote obravnavajo 
njegove pobude in predloge glede varstva pravic delavcev in ga o svojih sklepih in 
stališčih pisno obvestijo; 
 zahtevati ukrepanje, s katerim bi odpravili kršitev pravic delavcev. 
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Sindikalnega zaupnika v času trajanja njegove funkcije in še dve leti po njenem 
poteku brez njegovega pisnega soglasja ali soglasja sindikata ni mogoče (Pogodba o 
ureditvi medsebojnih razmerij med Policijo in PSS, 2005, 12. člen): 
 prerazporediti na drugo, niţje uvrščeno delovno mesto, v drugo organizacijsko 
enoto, organ ali k drugemu delodajalcu, 
 uvrstiti med preseţke delavcev ali 
 ga kako drugače postaviti v manj ugoden ali podrejen poloţaj. 
Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne aktivnosti in dela ni mogoče zniţati plače. 
Proti njemu ni mogoče začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka zaradi 
sindikalne dejavnosti. 
Sindikalni zaupnik mora opravljati sindikalno dejavnost tako, da ne bo zmanjševal 
delovne učinkovitosti Policije oziroma organizacijske enote ali neutemeljeno povzročil 
slabih medsebojnih odnosov v njej.  
Zavezan je, da: 
 ne opravlja sindikalne dejavnosti med delovnim časom v nasprotju s pogodbo o  
zagotavljanju pogojev za sindikalno delo v MNZ; 
 ne organizira stavke ali drugih oblik motenja delovnega procesa, če je mogoče 
kršitev pravic učinkovito preprečiti ali odpraviti po redni pravni poti ali na drug 
primeren način; 
 se kulturno in argumentirano zavzema za pravice delavcev; 
 ne zanemarja svojih rednih delovnih dolţnosti zaradi sindikalnega dela ali kako 
drugače zlorablja svoj poloţaj in pooblastila. 
Sindikat je dolţan na zahtevo predstojnika kritično presoditi dejavnost in posamezna 
ravnanja sindikalnega zaupnika ter po potrebi ustrezno ukrepati. 
Generalni direktor Policije in direktor policijske uprave upoštevata status sindikalnega 
zaupnika sindikata in ga v pogovoru o pravicah delavcev, o morebitnih kršitvah 
delavčevih pravic upoštevata. Predvsem morajo: 
 z vso resnostjo obravnavati vse morebitne kršitve pravic delavcev, 
 zagotoviti ustrezno pravno tolmačenje za vse odločitve, ki se nanašajo na pravice 
in obveznosti delavcev, za katere sindikat meni, da so sporne, in biti pripravljeni 
na argumentiran dialog o teh odločitvah, 
 biti pripravljeni prisluhniti vsem predlogom, ki vodijo k izboljšanju delovnih 
pogojev. 
3.7.1 Pogajanja 
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je pojem pogajati se opredeljen kot »skušati 
doseči soglasje, sporazum glede česa« (vse iz Moţina, Tavčar in Kneţevič, 1998). Z 
vidika komuniciranja gre za večsmerni komunikacijski proces, v katerem več 
udeleţencev – posameznikov, skupin, organizacij vpliva drug na drugega pri 
nastajanju skupnih odločitev. Pogajanja pomenijo bliţanje stališč, z njimi se dve 
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strani sporazumeta o neki zadevi, tako da je to sprejemljivo za obe. Nedvomno je to 
najbolj kompleksna oblika odnosov, saj pri pogajanjih odnose poskušamo 
spreminjati. Zato pogajanja zahtevajo vrsto veščin in znanj, kot ciljna dejavnost pa 
predvsem resno pripravo – strategijo za doseganje cilja.  
Pogajajo se tako organizacije (s partnerji, konkurenti in drugimi) kot posamezniki. 
Izhodi pogajanj so prav tako različni – sporazum ali poglobljeno nasprotovanje oz. 
spor. Nasprotja so pravzaprav izhodišča za pogajanja. Zato je treba vedeti, iz česa 
izvirajo in kako jih lahko obvladujemo in urejamo. 
V povzetku poglavja omenjeni avtorji (Moţina, Tavčar in Kneţevič, 1998) navajajo 
naslednje bistvene elemente v zvezi s pogajanji, strnjene v deset točk: 
1. Pogajanja so namenjena usklajevanju stališč, ki so posledica različnih interesov – 
med posamezniki, med skupinami, med deli organizacij in med organizacijo in 
njihovimi okolji; pogajanja so torej dejavnost za odpravljanje nasprotij. Koristna 
so zato, ker so usklajena stališča pogoj za učinkovitost in uspešnost, ter zato, ker 
se neusklajena stališča, nasprotja vse preveč rada izrodijo v škodljive spore. 
Pogoj za uspešna pogajanja je zato očitno razumevanje stališč in interesov vseh 
vpletenih. 
2. Pogajanja opravljajo predvsem poslovodniki, managerji, torej vsi tisti, ki 
načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo delovanje drugih ljudi; 
pogajanja so namenjena predvsem vplivanju na druge ljudi, udeleţence pogajanj. 
3. Izbiramo med štirimi temeljnimi usmeritvami pogajanj – med pogajanji na silo ali 
s kompromisom, tekmovalnimi pogajanji, sodelovalnimi in pritajenimi pogajanji. 
Prva usmeritev je dolgoročno najslabša, zadnja najboljša; ţal rasteta v istem 
zaporedju. Tudi za pogajanja je potreben čas in poraba razpoloţljivih virov. 
4. Usmeritev pogajanja izbiramo glede na okoliščine, med katerimi je 
najpomembnejša pripravljenost drugih pogajalcev; če je ne poznamo, začnemo 
vselej s pritajenimi oz. s sodelovalnimi pogajanji in šele postopno prehajamo proti 
kompromisnim pogajanjem in pogajanjem na silo. Pogajanja lahko delijo omejeno 
količino dobrin med udeleţence – to so distributivna pogajanja: pogajanja na silo, 
kompromisna in tekmovalna pogajanja. Lahko pa udeleţenci v sodelovanju 
povečujejo razpoloţljivo količino dobrin: to so potem sodelovalna – integrativna 
pogajanja. Pogajanja lahko potekajo brez pravil (pogajanja na silo in 
kompromisna pogajanja) ali pa po pravilih.  
5. Spodbujanje odločitev z zavajanjem (blef), groţnjami in obljubami je kvečjemu 
kratkoročno uspešno, zato se mu izogibamo. Pri bliţanju stališč uporabljamo dve 
strategiji – statično adaptiranje (iskanje prekrivnega področja interesov) ali 
dinamično manipuliranje; slednje je lahko pozitivno ali negativno – pač glede na 
pristop. 
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6. Pred odločitvijo za pogajanja je upravičen temeljit premislek. Dobra pogajanja 
prinesejo vsem udeleţencem večje koristi, kot bi jih imeli, če pogajanj ne bi bilo. 
Pobudnik se pogajanj loti le, če je za to dovolj tehtna potreba, če so moţnosti za 
uspešnost dobre in viri za pogajanja zadostni. Pomembno je postavljanje dobrih 
ciljev ter usklajevanje ciljev in sestavin strategije pogajanj.  
7. Jedro pogajanj so udeleţenci – na strani pobudnika pogajanj in na drugih 
straneh. Pogajanja s preštevilnimi in med seboj neskladnimi udeleţenci so 
teţavnejša. Zato kaţe spoznavati sloge pogajanj posameznikov ter omejevati 
število udeleţence. Skrbno pripravljena in dobro organizirana pogajanja so 
uspešna. 
8. Potek pogajanja obsega opredelitev lastnega poloţaja, postavljanje ciljev, iskanje 
zaveznikov, analiziranje drugih udeleţencev, snovanje lastne strategije in taktike, 
izvajanje pogajanj in spremljanje sklepov. Pri pogajanjih kaţe ločiti obravnavano 
zadevo od pogajalcev, cilje od stališč, nenehno odpirati nove moţnosti ter 
uporabljati za odpiranje objektivna sodila. Pomembno je usklajeno prepričevanje 
in popuščanje. 
9. Pomembno je odzivanje na sloge pogajanj drugih udeleţencev in obvladovanje 
teţav – kadar pogajanja zaidejo v slepo ulico, kadar drugi udeleţenci odklonijo 
ponujeno usmeritev pogajanj, kadar poseţejo po nemoralnih sredstvih. 
10. Konec pogajanj je vsaj tako pomemben kot priprava in izvajanje. Sklenjenemu 
sporazumu, ki naj ga udeleţenci po moţnosti vzamejo za svojega (ga 
internalizirajo), sledi ocenjevanje izidov in poteka pogajanj ter spremljanje 
izvajanja sklepov. To je pogosto uvod v naslednji krog pogajanj.  
Samo izvajanje pogajanj se začne z uvodnim delom. To je faza, v kateri se 
udeleţenci med seboj spoznavajo – od formalne predstavitve do uvodnega razgovora 
ter spoznavanja fizičnih in drugih okoliščin pogajanj. To spoznavanje je ponavadi tudi 
začetni preizkus, ali so izpolnjeni pogoji, ki so si jih vpletene strani postavile kot 
pogoj za pogajanja. Začetno spoznavanje praviloma spremlja tudi tipanje in iskanje 
dopolnilnih informacij. Vse strani skušajo ugotoviti izhodišča in meje, do katerih so 
druge strani pripravljene popustiti ali spremeniti svoja stališča. Sledi določanje 
sporeda pogajanj. Ta obsega predlagane teme, nosilce teh tem, trajanje 
obravnavanja tem in pogajanj v celoti. Pogosto se pogajanja začnejo ţe glede 
sporeda in prav je, da nismo ţe tu takoj tekmovalni ali celo nasilni. Pomembno je 
zaporedje tem – včasih je bolje začeti s teţjimi, drugič z laţjimi, kar je spet stvar 
presoje stališč nasprotne strani.  
Po določenem sporedu lahko preidemo na opredeljevanje izhodišč. To potrdi ali ovrţe 
predstave, ki jih imajo vpletene strani o stališčih in morebitni prilagodljivosti drugih 
strani. Vpletene strani ponavadi ob začetku predstavijo najvišje zahteve, ki se jim še 
zdijo realne, in raje kasneje popuščajo po načelu popuščanja obeh strani. Ko 
vpletene strani predstavijo svoja stališča in jih na kratko utemeljijo, se tudi pokaţe, 
kako daleč vsaksebi so in kolikšne bodo teţave pri iskanju sporazuma. Katera od 
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strani lahko ob tem ugotovi, da so stališča druge strani nesprejemljiva in ţe v tej fazi 
zagrozi ali resnično zapusti pogajanja. Zato uvodni del ni le vljudnostno dejanje, 
ampak je za izkušenega pogajalca dragocena priloţnost za spoznavanje druge strani. 
Z vidika komuniciranja je v tej fazi pomembno aktivno poslušanje in pridobivanje čim 
več informacij, osebne naklonjenosti in zaupanja drugih udeleţencev ipd. 
Potek pogajanj lahko obravnavamo z različnih vidikov. Eden od njih je časovni potek 
pogajanj. Trajanje je zelo odvisno od kompleksnosti obravnavane zadeve in interesov 
v zvezi z njo, pa tudi od izbranega načina pogajanj. Zelo kratka so lahko pogajanja 
na silo, dolga pa kompromisna pogajanja. Vsekakor si pogajalec (ne samo z vidika 
časa) olajša delo, če se pri pogajanjih drţi enega od modelov za pogajanja. 
Največkrat se omenja t. i. harvardski model, ki temelji na sodelovalnem konceptu. 
Predvsem svetuje ločevanje zadeve od pogajalcev, dejstev od oseb, racionalnosti od 
čustev, prav tako svetuje ciljev od stališč, ki rada zameglijo prave cilje pogajanj. Zato 
naj pogajalci spodbijajo ciljnost v pogajanjih in se zavzemajo za vsestransko, 
konkretno in proţno obravnavanje.  
V pogajanjih naj ima prednost oblikovanje nabora moţnih sporazumov, ki bi 
zadovoljili vse strani. Takšno prizadevanje ovirajo zaverovanost v lastno stališče, 
strah zaradi domnevno omejenih dobrin (kar navaja na distributivna pogajanja v stilu 
»jaz dobim – ti izgubiš«), nadalje stališče, naj se s cilji pogajanj ukvarja predvsem 
druga stran. Vendar velja nasprotno – pomaga odkrivanje novih moţnosti, iskanje 
skupnih koristi in obojestranska prizadevanja za skupni cilj – sporazum. Zelo je 
pomembno uporabljati objektivna ali vsaj objektivizirana sodila za obravnavanje 
moţnih sporazumov. Subjektivno presojanje vodi v poganjanje brez pravil, torej v 
manj kakovostna pogajanja na silo ali s kompromisom.  
3.7.2 Soodločanje 
Po tej določbi delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in 
zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. V svetu je bila pravica do 
soodločanja prvič uvedena z weimarsko ustavo. Po drugi svetovni vojni so mnoge 
zahodnoevropske drţave sprejele posebne zakone o soodločanju delavcev v podjetjih 
(participacija). V Sloveniji je pravica do soodločanja ustavna pravica.  
Na podlagi te določbe je bil sprejet zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(2007), ki določa načine in pogoje sodelovanja delavcev pri upravljanju gospodarskih 
druţb in podjetij, ki opravljajo gospodarske javne sluţbe, ter drugih ustreznih 
organizacij (bank, zavarovalnic in zavodov). Izčrpnejši prikaz tega zakona ne sodi v 
pričujoče delo.  
3.7.3 Sindikalna svoboda 
Določba o sindikalni svobodi izhaja iz pravice do zdruţevanja kot drţavljanske 
pravice. Po ustavi je ustanavljanje in delovanja sindikatov ter včlanjevanje vanje 
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svobodno. Ustava zagotavlja organizacijsko in akcijsko sindikalno svobodo. 
Organizacijsko svobodo razumemo kot pravico do ustanavljanja sindikatov in 
včlanjevanja vanje kot tudi pravico do izstopa iz njih.  
Akcijsko svobodo pa pojmujemo predvsem kot pravico do prostega delovanja 
sindikatov, vključno s pravico do stavke in drugih oblik delovanja sindikatov 
(sodelovanje pri sklepanju kolektivnih pogodb itn.). Akcijsko svobodo sindikatov 
opredeljujejo predvsem zakoni, ki urejajo delovna razmerja. V Sloveniji je za 
opredelitev vloge sindikatov še posebej pomemben zakon o reprezentativnosti 
sindikatov (1993).  
3.7.4 Delavski boj 
Delavski boj je priznan in dovoljen. Ustavno je opredeljen v 77. členu Ustave. Pojem 
delavskega boja obsega vse kolektivne ukrepe, s katerimi več delojemalcev ali 
delodajalcev ali posamezen delodajalec posega v delovne pogodbe, da bi dosegel 
nek cilj. Oţji pojem delavskega boja obsega spore pri sklepanju novih kolektivnih 
pogodb. Dovoljena sredstva so stavka, izprtje, napoved stavke in bojkot. V zvezi z 
delavskim bojem je pomembna koalicijska svoboda. Ker gre za kolektivne ukrepe, je 
pomembna pravica do zdruţevanja subjektov, saj je to bistveni pogoj za oblikovanje 
politične (socialne) volje, daje enake moţnosti morebitnim manjšinam in zagotavlja 
svobodne politične procese. Oblikovanje skupin za kakršen koli namen je 
elementarna oblika izraţanja človekovega svobodnega ravnanja. Dana je tudi 
negativna svoboda – nihče se ni dolţan vključevati se v različna zdruţenja. 
Stavka je načrtovana oblika delavskega boja in pomeni skupno odločitev več 
organiziranih delavcev, da ustavijo delo, da bi dosegli določen cilj. Poseben primer je 
bela stavka, ko delavci delajo le toliko, da jim ni mogoče očitati nedela. Med posebne 
oblike štejemo še demonstracije, generalne in politične stavke, delne in opozorilne 
stavke. Stavka ni protipravna, če spoštuje postopke, ki jih določa zakon (Zakon o 
stavki, 1991 v zvezi z Odlokom o soglasju k zakonu o stavki, 1991), in če ob tem ni 
uporabljena sila; ta je pridrţana le drţavi. Stavko ureja tudi 72. člen Ustave. 
Najpogostejše so stavke ob sklepanju kolektivnih pogodb, ob njihovem izvajanju in 
ob zahtevah po spremembi ali dopolnitvi.  
Izprtje je vprašljiv ukrep delodajalcev v zahodnem svetu, ki izključi določeno skupino 
delavcev od dela in plačila, da bi dosegli nek cilj, praviloma za preprečitev stavke ali 
kot ukrep proti stavkajočim. Izprtja so preteţno protipravna, ker posegajo v zakonito 
varstvo obstoja delovnega razmerja. Nekateri teoretiki razpravljajo o izprtju o 
»enakosti oroţja« v boju med delodajalci in delojemalci, čeprav je jasno, da so na 
strani delodajalcev moţni tudi drugi ukrepi (pogajanja, sprememba spornih pogojev 
za delo ipd.).  
Oblika delavskega boja je tudi bojkot, ki je namenjen izključitvi nasprotnika 
(delodajalca) v pravnem prometu, s čimer naj bi ga prisilili k določenemu ravnanju. 
Sindikat pozove delavce, naj z določenim delodajalcem ne sklepajo delavnih pogodb, 
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naj se zanj ustavi dobava oziroma opusti prevzem njegovega blaga in storitev. Vsaka 
oblika delavskega boja mora izpolniti nekatere elemente, kot so primernost, 
potrebnost in proporcionalnost. V bistvu gre pri stavki za zadnje sredstvo pri 
razreševanju konfliktov. 
Med elemente delavskega boja štejemo tudi socialni dialog med socialnimi partnerji. 
V Evropi je socialni dialog dobil pravno podlago s 118. členom pogodbe Evropske 
unije. Komisija Evropske unije se trudi, da bi dosegla dialog na evropski ravni. 
Izdelana so bila stališča delodajalcev in sindikatov, zlasti s sprejetimi »Perspektivami 
evropskega trga dela«. Ţal še niso bile določene podlage za evropsko kolektivno 
pogodbo (Novak in drugi, 1992).  
3.7.5 Pravica do stavke 
Ustava določa, da imajo delavci tudi pravico do stavke. Ta pravica je ena izmen 
najstarejši in osnovnih sindikalnih pravic. Potek stavke praviloma ureja zakon ali drug 
predpis. V Sloveniji pogoje za organizacijo stavke določa zvezni zakon o stavki iz leta 
1991, katerega veljavnost je začasno, do sprejema novega zakona, podaljšala 
Skupščina Republike Slovenije s posebnim odlokom.  
Če zahteva javna korist, se po ustavi lahko pravica do stavke, upoštevajoč varstvo in 
naravo dejavnosti, z zakon omeji. V Sloveniji več zakonov predvideva tudi določena 
dela in naloge, ki jih morajo določene osebe opravljati tudi med stavko (zakon o 
notranjih zadevah, zakon o carinski sluţbi, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in 
zakon o zračni plovbi). (Kocjančič in drugi, 1998, str. 140)  
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4 POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) je samostojna, 
demokratična, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji 
in na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. V njej člani organizirano, v 
skladu s programom in statutom, uveljavljajo in varujejo svoje ekonomske, socialne, 
kulturne in druge interese.  
Policijski sindikat Slovenije deluje po načelih demokratičnosti, solidarnosti in 
vzajemnosti. Posebne interese oziroma pravice se sme uveljavljati samostojno, 
vendar ne v nasprotju s predpisi in programskimi odločitvami PSS.  
Zaradi večje socialne in materialne varnosti ter svobodnega sindikalnega delovanja 
lahko PSS na osnovi interesa članstva sodeluje in se povezuje s sindikati in zdruţenji 
ter z drugimi organizacijami in društvi v Republiki Sloveniji in v tujini. Pri svojem 
delovanju je PSS samostojen in neodvisen.  
Vodstvo Policijskega sindikata Slovenje sestavljajo predsednik PSS Branko Prah, 
podpredsednik Radivoj Uroševič, sekretar Jadran Ţerjal ter štirje člani izvršnega 
odbora – Vlado Marinič, Miroslav Volmajer, Anton Vodopivec in Vojko Sukljan.  
Po podatkih iz oktobra 2008 je bilo v Policijski sindikat Slovenije včlanjenih 6576 
članov. V Policiji je bilo konec leta 2008 sistemiziranih 10.590 delovnih mest, 
zasedenih je bilo 9.300. Če te številke izrazimo v ostotkih, dobimo, da je 70,7 % vseh 
zaposlnih v Policiji včlanjenih v PSS.  
Ime sindikata je »Policijski sindikat Slovenije«. Skrajšano ime je »PSS«. 
Policijski sindikat Slovenije ima svoje geslo, ki ga uporablja v pravnem prometu: 
»Prijateljstvo, solidarnost, sodelovanje.« 
Glavni cilji PSS (Statut PSS, 2007, 4. člen) so: 
 varovanje človekovih pravic in zaščita članov z vsemi oblikami sindikalnih 
aktivnosti na področju varovanja sindikalnih pravic, pravic iz delovnih razmerij, 
pravic do enakih moţnosti izobraţevanja in pravic v disciplinskih postopkih ali 
delovnih sporih; 
 zavzemanje za boljše materialno in socialno stanje članov PSS; 
 zavzemanje za zaščito sindikalnih pravic in sindikalne svobode delovanja članov 
PSS; 
 zastopanje interesov članov PSS v organizacijah in institucijah pri sprejemanju in 
spreminjanju predpisov, ki urejajo druţbeno-ekonomski poloţaj članov, ter 
spremljanje izvajanja določb ţe sprejetih predpisov; 
 spodbujanje in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani PSS; 
 sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati, zvezami in konfederacijami 
sindikatov na drţavni in mednarodni ravni;  
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 opravljanje dejavnosti s področja sprotnega obveščanja članov, izobraţevanja, 
izdajanje publikacij in utrjevanje ugleda PSS v javnosti.  
Slika 4.1: Znak PSS 
 
Vir: Policijski sindikat Slovenije 
Iz literature je razvidno idealno delovanje sindikata. Iz lastnih izkušenj lahko povem, 
da v praksi na ţalost ne poteka vedno tako. Res se sindikat zavzema za boljši poloţaj 
svojih članov, vendar le v določeni meri. Velikokrat je vpletenih kar nekaj 
spremenljivk, ki jih morajo sindikalni zastopniki upoštevati. Seveda, pa se sami 
odločijo, koliko svojega prostega časa bodo vloţili za doseganje ciljev. Od nas je 
odvisno, da izvolimo pravega vodjo, vendar jih večina ni zainteresirana. To lahko 
pogojuje dejstvo, da volja sindikata le ni tako svobodna, kot je opisano zgoraj. Mislim 
pa, da je povezano tudi s tem, da plačilo ni zadostno.  
4.1 POGOJI ZA DELO SINDIKATA  
Fond plačanih ur za sindikalno delo znaša dve uri na zaposlenega v Policiji letno 
(pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med Policijo in PSS, 2005, 15. člen). 
Sindikat v začetku leta izda sklep o razdelitvi fonda ur sindikalnim zaupnikom in 
članom Nadzornega odbora. Sklep je PSS dolţan poslati generalnemu direktorju 
Policije in direktorjem PU. 
Poleg fonda ur na zaposlenega v Policiji pripada: 
 članom sindikata za sestanke sindikalnih skupin po deset ur letno; 
 članom komisij in odborov po 24 ur letno; 
 sindikalnim zaupnikom 1,5 ure na leto za vsakega člana v sindikalni skupini, ki jo 
zastopa; 
 za izobraţevanje sindikalnih zaupnikov in njihovih namestnikov 24 ur letno; 
 članom kongresa in skupščine na ravni drţave in OPS po 16 ur letno; 
 članom sveta območnega policijskega sindikata po 96 ur letno za sestanke; 
 članom sveta Policijskega sindikata Slovenije po 96 ur letno za sestanke, 
 članom pogajalske skupine na ravni PSS po 96 ur letno. 
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Te ure se priznavajo za udeleţbo na sestankih. 
O izrabi dogovorjenega fonda plačanih ur za sindikalno delo se vodi evidenca na 
način, kakršen velja v Policiji.  
Članom sindikata pripada za sindikalno delo 100 % plača z vsemi stalnimi dodatki. 
Sestanke sindikalnih skupin, kongresa in skupščine, če so v delovnem času, sklicuje 
sindikat po predhodnem posvetovanju s predstojnikom na posamezni ravni, in sicer 
zaradi izbire najprimernejšega časa. Predstojnik lahko zaradi nujnih potreb delovnega 
procesa z obrazloţenim pisnim sklepom prepove sklic takšnega sestanka ob 
napovedanem času in zahteva preloţitev, vendar največ za sedem dni. Po tem roku 
lahko sklicatelj sestanek izvede tudi brez predhodne odobritve predstojnika, vendar 
mora o sklicu pisno seznaniti osebo, pristojno za odobritev. 
Sestanki svetov, izvršnih organov, predsedstva ali delovnih teles se smejo sklicati 
brez soglasja predstojnika. 
Predstojniki so dolţni vabljenim članom sindikata omogočiti udeleţbo na sklicanih 
sejah sindikata, o čemer jih pisno obvestijo. 
Policija zagotavlja sindikatu naslednje materialne pogoje za delo pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij med Policijo in PSS, 2005, 20. člen): 
a) za delovanje na ravni Policije: 
 pisarno z opremo, ki omogoča normalno poslovanje sedeţa sindikata in 
sestanke najmanj osmih oseb, na sedeţu Policije ali v neposredni bliţini 
sedeţa Policije, s telefonom (poštno in interno linijo), telefaksom in osebnim 
računalnikom s tiskalnikom ter fotokopirnim strojem, 
 pravico uporabe interneta, intraneta, elektronske pošte preko OKC GPU in PU, 
 ozvočenje in zvočno snemanje na sestankih sindikata, 
 uporabo sejnih dvoran, 
 v okviru moţnosti se dovoli uporaba video projektorja in prenosnega 
računalnika za potrebe vodenja sestankov sindikata in izobraţevanja, 
 tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine, 
 dostavo vseh izdanih veljavnih aktov, brošur, zloţenk, glasil,  
 pisarniški material in storitve kopiranja, plačljive po ceniku za notranje 
uporabnike, 
 pravico uporabe vozil Policije, plačljive po ceniku za notranje uporabnike; 
b) za delovanje na ravni območnega policijskega sindikata: 
 pisarno z opremo, ki omogoča normalno poslovanje sedeţa sindikata in 
sestanke najmanj šestih oseb, in sicer na sedeţu organizacijske enote ali v 
neposredni bliţini sedeţa organizacijske enote, s telefonom (poštno in interno 
linijo) in osebnim računalnikom s tiskalnikom,  
 pravico uporabe interneta, intraneta, elektronske pošte preko OKC PU, 
 storitve ekspedita, 
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 uporabo sejnih sob, 
 v okviru moţnosti se dovoli uporaba video projektorja in prenosnega 
računalnika za potrebe vodenja sestankov sindikata in izobraţevanja, 
 tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine, 
 dostavo vseh izdanih veljavnih aktov, brošur, zloţenk, glasil,  
 pisarniški material in storitve kopiranja, plačljive po ceniku za notranje 
uporabnike, 
 pravico uporabe vozil Policije, plačljive po ceniku za notranje uporabnike; 
c) za delovanje sindikalnih skupin v delovnih enotah: 
 uporabo primernega prostora za sestanke, telefaksa, osebnega računalnika s 
tiskalnikom, telefona, storitve kopiranja in pisarniški material, 
 uporabo interneta, intraneta, elektronske pošte, 
 pravico uporabe vozil Policije, plačljive po ceniku za notranje uporabnike. 
Kot sem ţe omenil, plačilo ni zadostno. V praksi je vse mnogo teţe izvedljivo, kot je 
navedeno tukaj. Sindikati so plačani večinoma iz drţavne blagajne. Nekateri bi 
pomislili, da je to prednost. Če pogledamo z drugega zornega kota, pa vidimo, da 
tako drţava na nek način tudi upravlja s sindikati javne uprave. Finance so zmeraj 
pereče vprašanje vsakega zdruţenja, organizacije itd. Vsi za svoje delovanje 
potrebujemo predvsem denar, več kot ga je, bolje gre.  
4.2 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE POLICIJSKEGA SINDIKATA 
SLOVENIJE 
Organiziranost in delovanje Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju PSS) 
temelji na njegovi enotnosti in na delovno-funkcionalnem načelu.  
Policijski sindikat Slovenije je pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti, 
ki so opredeljene v njegovem Statutu. Pravne osebe so lahko tudi Območni policijski 
sindikati (v nadaljevanju bom uporabljal kratico OPS) in druge oblike organiziranosti 
v Policijskem sindikatu Slovenije. 
PSS deluje na treh ravneh (Statut PSS, 2007, 13. člen) , ki so: 
 sindikalna skupina, 
 območni policijski sindikat (OPS) in 
 organi PSS na drţavni ravni. 
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Slika 4.2: Organigram PSS 
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Vir: Policijski sindikat Slovenije 
Sindikalna skupina je oblika organiziranja in delovanja članov sindikata. Sestavljajo jo 
člani PSS ene ali več delovnih enot. Sindikalna skupina je del Območnega policijskega 
sindikata. Izraţa in usklajuje interese članstva, daje pobude, predloge in zahteve v 
zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na sindikalno delovanje. Sindikalni zaupnik je 
pooblaščen predstavnik članov PSS za stike s predstojniki ene ali več delovnih enot 
na ravni delovanja sindikalne skupine. Vsaka sindikalna skupina na neposrednih 
volitvah izvoli sindikalnega zaupnika. Mandat sindikalnega zaupnika traja do izvolitve 
novega. Če v Sindikalni skupini ni zaupnika ali ta ni aktiven, svet OPS skliče sestanek 
sindikalne skupine, na katerem člani sindikalne skupine izvolijo novega sindikalnega 
zaupnika oziroma ga do izvolitve imenuje svet OPS.  
Območni policijski sindikat je temeljna oblika organiziranja in delovanja PSS. OPS je 
del PSS. Preoblikovanje OPS v organizacijskem smislu je mogoče le ob soglasju Sveta 
PSS. 
Organi OPS (Statut PSS, 2007, 16. člen) so:  
 skupščina;  
 svet ali izvršni odbor in  
 nadzorni odbor.  
V svetu OPS morajo biti zastopane vse sindikalne skupine. Predsednika OPS izvoli in 
razreši skupščina OPS. Če predsednik OPS ne izvršuje svojih odgovornosti ali deluje v 
nasprotju s programskimi in statutarnimi akti OPS ali PSS, lahko svet PSS skliče sejo 
sveta OPS ali izredno skupščino OPS in poda pobudo za zamenjavo predsednika. V 
primeru, da Svet PSS ugotovi dalj časa trajajočo neaktivnost predsednika in organov 
OPS, lahko svet PSS imenuje začasnega predsednika OPS. Enak postopek velja, če 
OPS več kot tri mesece nima predsednika. 
Predsednik OPS vodi delo območnega policijskega sindikata in je odgovoren za(Statut 
PSS, 2007, 17. člen): 
 kontinuirano delovanje OPS, 
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 organizacijo stalnih stikov s sindikalnimi skupinami in spremljanje dela v njih, 
 usmerjanje dela sindikalnih zaupnikov in nudenje pomoči, 
 povezavo z organi PSS, 
 pravočasen in verodostojen pretok informacij do sindikalnih skupin in organov 
PSS, 
 poročanje organom PSS o delu v OPS, 
 izvajanje stališč in sklepov organov PSS v OPS, 
 predstavljanje stališč OPS v svetu PSS, 
 zastopanje in uveljavljanje delovno-pravnih in socialno-ekonomskih pravic članov 
PSS v OPS. 
Predsednik in podpredsednik OPS sta pooblaščena predstavnika sindikata za stike s 
predstojnikom organizacijske enote in za stike s predstojniki vseh delovnih enot v 
OPS.  
OPS uredi svojo organiziranost in delovanje s statutom, ki ga sprejme skupščina OPS 
in je usklajen s statutom PSS, oziroma neposredno uporablja določila statuta PSS. 
4.3 ORGANI POLICIJSKEGA SINDIKATA 
Organi policijskega sindikata Slovenije so naslednji(Statut PSS, 2007, 19. člen): 
 kongres, 
 skupščina, 
 svet PSS, 
 izvršni odbor, 
 statutarna komisija in 
 nadzorni odbor. 
4.3.1 Kongres 
Kongres je najvišji organ PSS in se skliče vsaka štiri leta. Po potrebi se lahko skliče 
izredni kongres, ki ni časovno vezan na izvedbo rednega kongresa PSS. 
Kongres sestavljajo kongresisti, ki ga sestavljajo(Statut PSS, 2007, 20. člen): 
 člani izvršnega odbora PSS; 
 predsedniki OPS; 
 v OPS nad 50 članov po en zastopnik na vsakih dodatnih 50 članov. 
Kongres ali izredni kongres skliče svet PSS samostojno oziroma na zahtevo, ki jo je 
podpisalo najmanj 30 % vseh članov PSS, ali na zahtevo najmanj dveh tretjin članov 
sveta PSS. 
O sklicu kongresa ali izrednega kongresa se obvesti člane PSS. Zasedanja se lahko 
udeleţijo in pri delu kongresa ali izrednega kongresa sodelujejo vsi člani PSS, vendar 
brez pravice glasovanja. 
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Kongres in izredni kongres PSS imata naslednje pristojnosti(Statut PSS, 2007, 21. 
člen): 
 sprejemata statut PSS in njegove spremembe, 
 sprejemata programske usmeritve PSS, 
 sprejemata poročila o delu PSS, 
 volita predsednika PSS, člane nadzornega odbora in statutarne komisije, 
 obravnavata vprašanja, pomembna za člane PSS, in sprejemata izvedbene 
usmeritve, 
 podeljuje in odvzema naziv častnega člana PSS. 
Kongres in izredni kongres PSS imata tudi pristojnosti skupščine PSS in sveta PSS. 
Odločitve kongresa ali izrednega kongresa PSS so obvezujoče za vse organe PSS.  
Kongres ali izredni kongres sta sklepčna, če je prisotna več kot polovica kongresistov.  
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih kongresistov. Sklepi, ki 
se nanašajo na sprejem statuta, spremembe statuta in na prenehanje delovanja PSS, 
se sprejemajo z večino glasov vseh kongresistov. 
Če kongres ali izredni kongres nista sklepčna, se nova seja kongresa ponovno skliče 
v petnajstih dneh.  
Volilna opravila kongres ali izredni kongres opravlja s tajnim ali javnim glasovanjem. 
Sklepi se sprejemajo s tajnim ali javnim glasovanjem. 
4.3.2 Skupščina 
Skupščina je najvišji organ med kongresoma in se sestaja vsako leto, razen v letu 
kongresa ali izrednega kongresa. 
Skupščino sestavljajo(Statut PSS, 2007, 23. člen);  
 člani izvršnega odbora PSS; 
 predsedniki OPS; 
 v OPS nad 100 članov po en zastopnik na vsakih dodatnih 100 članov. 
Skupščina in izredna skupščina PSS imata naslednje pristojnosti(Statut PSS, 2007, 
24. člen): 
 sprejemata letno oceno delovanja PSS, 
 sprejemata programsko-izvedbene usmeritve PSS, 
 opravljata nadomestne volitve predsednika PSS, članov nadzornega odbora in 
članov statutarne komisije, 
 odločata o višini članarine PSS, 
 odločata o posebnih oblikah organiziranja, povezovanja in delovanja PSS, 
 odločata o ustanavljanju podjetij in drugih oblik delovne in poslovne 
organiziranosti PSS, 
 podeljujeta in odvzemata naziv častnega člana PSS. 
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Za sklic in delovanje skupščine in izredne skupščine PSS veljajo ista pravila kot pri 
sklicu delovanju kongresa ali izrednega kongresa PSS. 
Skupščina lahko odloča tudi o pristojnostih kongresa ali izrednega kongresa pri 
sprejemanju Statuta PSS in njegovih sprememb.  
Odločitve so veljavne, če je zanje glasovalo dve tretjini članov skupščine. 
4.3.3 Svet Policijskega sindikata Slovenije 
Svet PSS je najvišji stalni organ Policijskega sindikata Slovenije med skupščinama. 
Sestavljajo ga(Statut PSS, 2007, 25. člen):  
 predsedniki OPS, 
 predstavniki OPS glede na število članstva v OPS, 
 člani izvršnega odbora PSS. 
Območni policijski sindikati imajo v svetu PSS poleg predsednika OPS še po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih 200 članov posameznega OPS. Poimenski seznam 
predstavnikov določijo OPS s sklepom, ki ga posredujejo predsedniku PSS.  
Predsednika OPS lahko v svetu PSS polnopravno nadomešča podpredsednik ali drug 
član organa OPS. Prav tako lahko predstavnika OPS v svetu PSS polnopravno 
nadomešča drug član OPS.  
Svet PSS sklicuje predsednik PSS po potrebi ali na pobudo posameznih članov sveta 
PSS. Svet PSS je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica njegovih članov, odločitve 
pa so sprejete, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov.  
Svet PSS ima naslednje naloge(Statut PSS, 2007, 26. člen): 
 uresničuje ter izvaja odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo kongres, izredni kongres, 
skupščina ali izredna skupščina PSS, 
 izvaja sprejeti program dela PSS, 
 obravnava vprašanja, ki so pomembna za članstvo, ter usklajuje in usmerja 
aktivnosti znotraj PSS, 
 sprejema finančni načrt in finančno poročilo PSS, 
 oblikuje skupno podlago za pogajanja in sklepanje kolektivnih pogodb, 
 sklepa o začetku in trajanju ter o vsebini in oblikah vseh vrst sindikalnih 
aktivnosti, 
 določa naloge članom sveta PSS, 
 na predlog predsednika PSS imenuje podpredsednika PSS, sekretarja PSS in člane 
izvršnega odbora,  
 ustanavlja stalna in začasna delovna telesa in imenuje njihovo sestavo, 
 sprejema statutarno–izvedbene akte PSS in poslovnik sveta PSS na podlagi 
obveznega mnenja statutarne komisije, 
 odloča o statutarnih in drugih sporih med oblikami organiziranja na podlagi 
obveznega mnenja statutarne komisije, 
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 izvaja aktivnosti pri volitvah predsednika PSS, članov nadzornega odbora in 
statutarnih komisij, 
 izvaja aktivnosti pri obravnavi vprašanji, pomembnih za člane PSS, in pri 
sprejemanju izvedbenih usmeritev. 
4.3.4 Izvršilni odbor 
Izvršni odbor je izvršilni organ PSS. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, 
sekretar in največ pet članov. 
Izvršni odbor ima naslednje naloge(Statut PSS, 2007, 27. člen): 
 izvaja aktivnosti za uresničevanje ciljev PSS iz statuta, programskih usmeritev in 
programa dela PSS, 
 pripravlja delovna gradiva, uresničuje ter izvaja odločitve in sklepe, ki jih 
sprejemajo kongres, izredni kongres, skupščina, izredna skupščina in svet PSS, 
 organizira in usklajuje delo organov PSS in njihovih delovnih teles, 
 organizira finančno poslovanje PSS, 
 spremlja izvajanje kolektivnih pogodb in pogodbe med PSS in delodajalcem, 
 sprejema stališča do predpisov in drugih aktov, ki obravnavajo interese članov 
PSS, 
 spremlja varnost osebnostne in delovne nedotakljivosti sindikalnih zaupnikov in jo 
izvaja, 
 spremlja in usmerja delovanje v OPS, 
 predlaga začetek postopka pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, 
 odloča o pravni pomoči članom PSS, 
 izvede postopke za ustanovitev delovne in poslovne organiziranosti PSS v skladu z 
odločitvami pristojnih organov PSS, 
 skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s statutom PSS, 
 skrbi za obveščanje članstva in javnosti. 
Delo izvršnega odbora vodi predsednik PSS.  
Predsednik, podpredsednik, sekretar in člani izvršnega odbora PSS so pooblaščeni 
predstavniki PSS za stike s predstojnikom MNZ in Policije, predstojniki v MNZ in 
Policiji na ravni delovanja OPS in sindikalnih skupin. 
4.3.5 Nadzorni odbor Policijskega sindikata Slovenije 
Nadzorni odbor PSS sestavljajo trije člani. Predsednika nadzornega odbora izvolijo 
člani iz svoje sestave.  
Prvo sejo nadzornega odbora PSS skliče predsednik PSS. Član nadzornega odbora ne 
more biti istočasno član izvršnega odbora ali sveta PSS. 
Nadzorni odbor ima naslednje naloge(Statut PSS, 2007, 28. člen): 
 nadzira finančno in materialno poslovanje PSS, 
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 nadzira namensko porabo finančnih sredstev PSS in namensko uporabo 
materialnih sredstev, ki so dodeljena posameznim OPS, 
 o ugotovitvah seznanja organe PSS in predlaga rešitve, 
 pripravi pisno letno poročilo o finančnem poslovanju pred obravnavo finančnega 
poročila za preteklo leto.  
Nadzorni odbor mora z ugotovitvami nadzora nad finančno-materialnim poslovanjem 
seznaniti izvršni odbor PSS najmanj 14 dni pred obravnavo poročila na svetu PSS. 
4.3.6 Statutarna komisija Policijskega sindikata Slovenije 
Statutarno komisijo PSS sestavlja pet članov. Predsednika statutarne komisije 
določilo člani statutarne komisije tako, da izvolijo enega izmed njih.  
Statutarna komisija ima naslednje naloge(Statut PSS, 2007, 29. člen): 
 razlaga statut PSS in skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s statutom PSS, 
 oblikuje predloge sprememb in dopolnitev statuta PSS,  
 oblikuje predloge sprememb in dopolnitev drugih aktov PSS,  
 obvezno poda mnenje v statutarnih in drugih sporih med oblikami organiziranja 
PSS, 
 pred obravnavo obvezno poda mnenje na amandmaje za spremembo statuta PSS, 
 letno poda poročilo o svojem delu kongresu oz. skupščini PSS.  
4.4 MANDAT 
Mandat v PSS je posebno pooblastilo voljenega ali imenovanega posameznika, da 
zastopa člane PSS v okviru s statutom določenih pristojnosti. V PSS imajo mandat 
predsednik in podpredsednik PSS, sekretar, člani izvršnega odbora, nadzornega 
odbora in statutarne komisije PSS(Statut PSS, 2007, 30. člen).  
V OPS imata enak mandat predsednik in podpredsednik OPS. 
Kandidatura za predsednika PSS mora vsebovati tudi predlog programske usmeritve 
za mandatno obdobje.  
Predsednika PSS volita kongres ali izredni kongres.  
Predsednik PSS predlaga svetu PSS v imenovanje podpredsednika, sekretarja in člane 
izvršnega odbora PSS. Iz istega OPS lahko predlaga samo enega člana.  
Predsednik PSS lahko svetu PSS predlaga razrešitev članov izvršnega odbora. 
Predsednik PSS je osebno odgovoren za delovanje izvršnega odbora in za 
uresničevanje sprejetih usmeritev, stališč in sklepov kongresa in izrednega kongresa 
PSS, skupščine in izredne skupščine PSS ter sveta PSS. 
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Podpredsednik PSS nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in skrbi za 
koordinacijo dela izvršnega odbora PSS ter izvaja tiste naloge, za katere ga pooblasti 
predsednik PSS. 
Sekretar PSS skrbi za kontinuiteto delovanja organizacije. Odgovoren je za 
pravočasnost delovanja organov PSS, za njihovo povezavo z OPS, za tekoče in 
usklajeno delovanje sedeţa PSS ter za organizacijo strokovne in tehnične dejavnosti 
organov PSS. 
Predsednik PSS predstavlja Policijski sindikat Slovenije v javnosti. Svoja pooblastila 
lahko izjemoma in za konkreten primer prenese na koga drugega in o tem obvesti 
svet PSS.  
Mandat voljenih ali imenovanih nosilcev funkcij in organov PSS traja štiri leta oziroma 
do izvolitve drugih nosilcev funkcij organov, in sicer z moţnostjo ponavljanja; 
verificira se z oceno dela in z glasovanjem o nezaupnici v organih, ki jih volijo ali 
potrjujejo.  
Nosilec funkcije je za svoje delo odgovoren organu, ki ga voli oziroma potrjuje, in 
članom. 
O poklicnem opravljanju funkcij v organih PSS, financiranih iz sredstev PSS, odloča 
svet PSS.  
O poklicnem opravljanju funkcij v OPS, financiranih iz lastnih sredstev, odloča svet 
OPS. 
Svet PSS odloča o zaposlovanju strokovnih in tehničnih delavcev v PSS. 
4.5 OBVEŠČANJE, ODLIČJA IN PRIZNANJA PPS, PRENEHANJE DELOVANJA 
POLICIJSKEGA SINDIKATA SLOVENIJE IN EVIDENCE POLICIJSKEGA 
SINDIKATA SLOVENIJE 
4.5.1 Obveščanje 
Delovanje Policijskega sindikata Slovenije je javno. 
Predsednik Policijskega sindikata Slovenije je odgovoren za obveščanje članov in 
javnosti o aktivnostih PSS. Za neposredno izvajanje obveščanja lahko predsednik PSS 
pooblasti predstavnika za stike z javnostjo. 
Organi Policijskega sindikata Slovenije in območnega policijskega sindikata so dolţni 
obveščati člane o svojem delu z lastnimi načini posredovanja obvestil(Statut PSS, 
2007, 36. člen).  
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4.5.2 Odličja in priznanja Policijskega sindikata Slovenije 
Organi Policijskega sindikata Slovenije podeljujejo odličja in priznanja posameznikom 
in organizacijam. 
Vrsto, obliko, pogoje in način podeljevanja določi Svet PSS s posebnim 
pravilnikom(Statut PSS, 2007, 37. člen).  
4.5.3 Prenehanje delovanja Policijskega sindikata Slovenije 
Policijski sindikat Slovenije preneha delovati(Statut PSS, 2007, 39. člen): 
 po zakonu ali 
 po volji članov s sklepom kongresa.  
Po samem zakonu delovanje Policijskega sindikata Slovenije preneha, če dejansko 
preneha delovati ali če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne 
ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali vzpodbuja k narodni, verski, rasni in drugi 
neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko in drugo sovraštvo in 
nestrpnost, oziroma vzpodbuja k nasilju in vojni.  
Prenehanje Policijskega sindikata Slovenije po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni 
organ z odločbo. 
Po volji članov preneha delovanje Policijskega sindikata Slovenije na osnovi sklepa o 
prenehanju, ki ga sprejme kongres PSS z dvotretjinsko večino. 
S poravnavo vseh obveznosti se premoţenje Policijskega sindikata Slovenije prenese 
na Območne policijske sindikate, proporcionalno glede na število članstva, na dan 
prenehanja delovanja. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
O sklepu kongresa, za prenehanje delovanja PSS, mora pooblaščeni predstavnik 
Policijskega sindikata Slovenije v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, ki je PSS 
registriral. 
Policijski sindikat Slovenije mora k sklepu predloţiti poročilo o razpolaganju s sredstvi 
sindikata iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina 
javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoţenja sindikata na 
Območne policijske sindikate. 
Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju PSS na oglasni deski organa. Vsi 
upniki lahko obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do PSS, v roku 
30 dni od dneva objave. 
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4.5.4 Evidence Policijskega sindikata Slovenije 
Policijski sindikat Slovenije vodi za svoje potrebe evidenco članov PSS.  
Evidenca članov zajema naslednje podatke(Statut PSS, 2007, 42. člen):  
 osebno ime, 
 enotno matično številko, 
 davčno številko, 
 naslov prebivališča (stalno/začasno), 
 članstvo v OPS in sindikalni skupini, 
 številka člana. 
Območni policijski sindikati so dolţni Policijskemu sindikatu Slovenije sproti sporočati 
spremembe, ki so pomembne za tekoče vodenje evidence članstva. 
Policijski sindikat Slovenije lahko osebne podatke članov uporablja samo za potrebe 
delovanja PSS. 
4.6 ČLANSTVO 
Poznamo tri oblike članstva v PSS(Statut PSS, 2007, 5. člen). Te so: 
 član, 
 pridruţeni član in 
 častni član. 
Član PSS lahko postane vsak zaposleni v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Slovenije, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo, sprejme pravice in 
dolţnosti člana ter program in statut PSS. Član PSS je po delovno-funkcionalnem 
načelu tudi član območnega policijskega sindikata (OPS) in sindikalne skupine. Z 
upokojitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz nekrivdnih razlogov članstvo v PSS 
ne preneha. Član PSS lahko postane tudi posameznik, ki je zaposlen v drţavnih 
organih, v katerih ima PSS reprezentativnost, in ki prostovoljno podpiše pristopno 
izjavo, sprejme pravice in dolţnosti člana ter program in statut PSS. 
Pridruţeni član PSS postane posameznik, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo ter 
sprejme pravice in dolţnosti pridruţenega člana. 
Častni član PSS postane posameznik, ki je s svojim delom izjemno prispeval k 
delovanju in uresničevanju ciljev PSS. Predlog za podelitev častnega članstva lahko 
poda izvršni odbor PSS ali vodstvo OPS. Častno članstvo na predlog sveta PSS 
podeljujeta in odvzemata skupščina ali kongres PSS. 
Častni član PSS prejme plaketo in člansko izkaznico PSS.  
Član PSS, ki v imenu delodajalca odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev, ne more biti izvoljen, imenovan ali potrjen za opravljanje funkcij v organih 
PSS ali OPS.  
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Članstvo v PSS preneha(Statut PSS, 2007, 11. člen): 
 z izstopom na podlagi pisne izstopne izjave in vračilom članske izkaznice, 
 s črtanjem zaradi opustitve plačevanja članarine več kot tri mesece, 
 z izključitvijo, če je član: 
 deloval v nasprotju s programskimi in statutarnimi akti, 
 protizakonito ravnal s sindikalnim premoţenjem, 
 preprečeval drugim članom sodelovanje v sindikalnih aktivnostih, ki jih vodi 
PSS v skladu s Statutom PSS in pravili. 
Sklep o izključitvi ali črtanju sprejme Svet PSS. Predlog o izključitvi ali črtanju lahko 
poda Sindikalna skupina, OPS ali izvršni odbor PSS. Zoper sklep se lahko član ali 
predlagatelj pritoţita na kongres ali skupščino PSS. Pritoţba ne zadrţi izvršitve 
sklepa. 
O ponovni včlanitvi izključenega člana odloča svet PSS.  
PSS varuje delovno in osebnostno nedotakljivost članov PSS, ki opravljajo funkcije v 
PSS, na naslednje načine(Statut PSS, 2007, 12. člen): 
 z varstvom popolne imunitete med opravljanjem funkcije in po njenem preteku 
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in kolektivno pogodbo dejavnosti, 
 z brezplačno pravno pomočjo v sporih, ki nastanejo zaradi opravljanja sindikalnih 
nalog, 
 z denarno in drugo pomočjo, če mu preneha delovno razmerje zaradi opravljanja 
sindikalnih nalog. 
Pogoje za sindikalno delo podrobneje določi PSS v izvedbenih aktih in v pogodbi z 
delodajalcem, in sicer na podlagi pozitivne zakonodaje in kolektivnih pogodb. 
Organiziranost in delovanje PSS sem razčlenil po vseh točkah, da lahko sami vidite 
kako je v literaturi vse lepo prikazano. Ţe nekajkrat sem napisal, da v praksi na ţalost 
ne poteka vse tako gladko. V mnogih primerih je znano, da se literatura in praksa ne 
skladata. Prepričan sem, da bi PSS lahko bolje deloval. Kje je resničen problem, je 
zelo teţko ugotoviti. Mnogo stvari se je izboljšalo z oblikovanjem sindikatov, nekaj pa 
ostaja. Delavci v zasebnem in javnem sektorju so še zmeraj premalo cenjeni in tudi 
premalo plačani.  
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5 APLIKATIVNI DEL 
5.1 ANALIZA ODGOVOROV NA ANKETNI VPRAŠALNIK 
Za potrebe diplomske naloge sem na Policijski upravi Koper izvedel raziskavo o tem, 
kako policijski sindikat opravlja svoje naloge. Raziskavo sem izvedel v avgustu 2008. 
Za namen raziskave sem pripravil anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa, na 
katerem so anketiranci med ponujenimi odgovori označili tisto moţnost, ki se je 
najbolj pribliţala njihovemu mnenju. 
Med zaposlene na Policijski upravi Koper sem razdelil sto petdeset anketnih 
vprašalnikov. Anketne vprašalnike sem razdelil na Policijski postaji Piran, na Policijski 
postaji Koper in pripadnikom posebne policijske enote na Policijski upravi Koper. 
Vprašalnike sem razdelil zaposlenim osebno oziroma sem jih posredoval komandirjem 
in jih prosil, da jih razdelijo med svoje zaposlene. Prosil sem jih, da mi v naslednjem 
tednu izpolnjene anketne vprašalnike vrnejo. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih sem 
prejel 120 anketnih vprašalnikov. 
Postavil sem si naslednje hipoteze: 
1. Zaposleni so zadovoljni z delom Policijskega sindikata Slovenije. 
2. Vsi zaposleni so seznanjeni z delom Policijskega sindikata Slovenije. 
3. Ljudje se včlanijo v Policijski sindikat Slovenije, ker menijo, da so člani sindikata 
bolj zaščiteni kot ostali delavci. 
4. Najvišje funkcije v sindikatu bi se morale opravljati profesionalno. 
5. Najpomembnejše delo sindikata je skrb za delavca. 
6. Zaposleni na Policijski upravi Koper so zadovoljni z novo spletno stranjo sindikata. 
V nadaljevanju bom rezultate anketiranja grafično prikazal ter pri vsakem grafu dodal 
kratek komentar. Za tako vrsto analize sem se odločil, ker slikovni podatki najbolje 
prikaţejo sliko zatečenega stanja. Prikazani podatki so zato zaradi svoje enostavnosti 
tudi najbolj razumljivi. 
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5.1.1 Spol 






V raziskavi je sodelovalo 120 zaposlenih; med njimi je bilo 82 % moških in 18 % 
ţensk. Večje število moških odraţa pribliţno strukturo zaposlenih na Policijski upravi 
Koper. 
5.1.2 Starost 














število anketiranih glede na starostno mejo
manj kot 20 let starost od 20 do 30 let
starost od 30 do 40 let starost več kot 40 let
 
Anketirance sem glede na starost razdelil v štiri skupine: mlajše od 20 let, osebe med 
20 in 30 leti, tisti, ki so stari med 30 in 40 leti, in na skupino starejših kot 40 let. V 
raziskavi je velika večina anketiranih starih med 20 in 30 let. V to skupino se je 
uvrstilo 74 anketiranih, 29 anketiranih je bilo starih od 30 do 40 let, 12 anketiranih 
pa starejših od 40 let. Najmanj jih je bilo anketirancev, starih manj kot 20 let; teh je 
bilo le pet. Razlog, zakaj je teh najmanj, je tudi v ukinitvi srednje policijske šole, kjer 
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so z osemnajstimi leti postali policisti. Z novim šolanjem se je starostna meja zvišala, 
saj gredo z osemnajstimi leti šele na akademijo.  
5.1.3 Izobrazba 


















Anketirance sem glede na doseţeno izobrazbo razdelil v pet skupin: srednješolska 
izobrazba (policijska šola Tacen), policijska akademija, visokošolska, univerzitetna 
izobrazba in drugo. Iz grafa 3 je razvidno, da se število policistov iz policijske 
akademije pribliţuje številu policistov, ki so zaključili srednjo policijsko šolo. 
5.1.4 Ali ste seznanjeni z delom sindikata? 
















Šestinpetdeset anketirancev je odgovorilo, da so seznanjeni z delom sindikata, 57, 
anketirancev je odgovorilo, da so delno seznanjeni z delom sindikata, in sedem 
anketirancev je odgovorilo, da niso seznanjeni z delom sindikata. Iz odgovorov 
sklepamo, da so anketiranci delno seznanjeni z delom sindikata, le sedem jih je 
odgovorilo, da niso seznanjeni z delom sindikata.  
5.1.5 Ali menite, da sindikat uspešno opravlja svoje delo? 















Sedeminštirideset anketirancev je odgovorilo, da sindikat uspešno opravlja svoje 
delo, 73 anketirancev je odgovorilo, da sindikat svojega dela ne opravlja uspešno.  
Glede na pridobljene odgovore ugotavljam, da anketirani niso zadovoljni z delom 
sindikata, saj jih je 73 odgovorilo, da niso zadovoljni z delom sindikata, le 47 jih je 
odgovorilo, da so z delom v sindikatu zadovoljni. Menim, da je to posledica 
preslabega informiranja, saj so anketiranci delno seznanjeni z delom sindikata in ne 
vedo točno, kaj sindikat počne. 
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5.1.6 Koliko časa ste član sindikata? 














Manj kot 1 leto Od 1 do 3 let
Od 3 do 5 let Od 5 do 8 let
Od 6 do 12 let Nad 12 let
Nisem član policisjekga sindikata
 
Pet anketirancev je odgovorilo, da so člani sindikata manj kot eno leto, 18 jih je 
odgovorilo, da so člani od enega do treh let, deset jih je odgovorilo, da so člani od tri 
do pet let, 24 jih je odgovorilo, da so člani od pet do osem let, enajst jih je 
odgovorilo, da so člani od osem do dvanajst let, 26 jih je odgovorilo, da so člani nad 
12 let in 26 jih je odgovorilo, da niso člani policijskega sindikata. Izraţeno v odstotkih 
dobimo, da 21,66 odstotkov anketiranih ni članov sindikata, kar je dobra petina 
anketiranih. To je izraz, da anketirani ne poznajo dobro dela sindikata in da niso 
zadovoljni z delom sindikata. 
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5.1.7 Ali bi svetovali včlanitev v policijski sindikat? 



















Enainštirideset anketirancev je odgovorilo, da bi svetovali včlanitev v policijski 
sindikat, 33 jih je odgovorilo, da ne bi svetovali včlanitve in 46 jih je odgovorilo, da bi 
mogoče svetovali včlanitev v policijski sindikat. Na to je večina vprašanje odgovorila, 
da bi mogoče svetovali včlanitev v policijski sindikat, kar izraţa naklonjenost k 
včlanitvi v policijski sindikat.  
5.1.8 Kaj bi postavili kot najpomembnejšo nalogo sindikata? 













Skrb za delavca Skrb za plače
Skrb za delovnik Pridobivanje novih članov
Zagotavljanje pravne pomoči svojim članom Drugo
 
Dvainpetdeset anketirancev je odgovorilo, da bi kot najpomembnejše delo sindikata 
postavili skrb za delavce, 40 jih je odgovorilo, da je to skrb za plače, štirje so 
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odgovorili, da bi kot najpomembnejše delo sindikata postavili skrb za delovni čas, 
deset anketirancev je odgovorilo, da je najpomembnejša naloga sindikatov 
pridobivanje novih članov, 12 pa jih meni, da je to zagotavljanje pravne pomoči 
svojim članom. Dva anketiranca sta izbrala odgovor drugo, vendar nista navedla, kaj 
bi postavili kot najpomembnejše delo sindikata. Iz odgovorov je razvidno, da je 
poglavitna naloga sindikata skrb za delavca, takoj za tem pa skrb za plače. 
Pomembno je tudi, da sindikat zagotovi, da delavci delajo v prijetnem delovnem 
okolju in so za to primerno plačani.  
5.1.9 Ali menite, da bi bilo treba najvišje funkcije v sindikatu opravljati 
profesionalno? 
Graf 9: Struktura anketirancev glede na profesionalno opravljanje najvišje 













Velika večina anketiranih, in sicer 110 anketiranih, je obkroţilo odgovor »da«, kar 
pomeni, da se strinjajo s trditvijo, da bi bilo treba najvišje funkcije v sindikatu 
opravljati profesionalno. Tako ne meni le deset anketirancev, ki so pri tem vprašanju 
izbrali odgovor »ne«.  
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5.1.10 Ali ste v času, ko ste v sindikatu, ţe izkoristili kakšno ugodnost? 















Triinsedemdeset anketirancev je na vprašanje, ali so ţe izkoristili kakšno ugodnost, ki 
jim jo nudi članstvo v sindikatu, odgovorilo pritrdilno. Pri tem so navedli popuste v 
različnih trgovinah, letovanja v počitniških domovih, pravno pomoč. 
Sedeminštirideset jih je odgovorilo, da še niso koristili nobene ugodnosti,kar je 
ponovno izraz tega, da so anketirani slabo ali le delno seznanjeni z delom sindikata. 
5.1.11 Ali menite, da ste člani sindikata bolj zaščiteni kot ostali delavci? 
















Iz grafa 11 vidimo, da je ena tretjina anketiranih pri vprašanju, ali so člani sindikata 
bolj zaščiteni od ostalih delavcev, izbrala odgovor »da«; torej menijo, da so člani 
sindikata bolj zaščiteni kot ostali delavci. Ostali anketiranci – dve tretjini – so tu 
izbrali odgovor »ne«, torej menijo, da delavci, ki so člani sindikata, niso bolj zaščiteni 
kot ostali delavci. To je zaradi tega, ker sindikat poskuša odpraviti nepravilnosti ali 
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pridobiti določene pravice za vse zaposlene v svojem območju ne glede na to, ali so v 
sindikatu ali niso v sindikatu, saj si ne more priboriti zaščite le za svoje člane. 
5.1.12 Kako ste zadovoljni z delom vašega sindikalnega zastopnika? 















Delo opravlja dobro Delo opravlja srednje dobro
delo opravlja zadovoljivo Delo opravlja slabo
 
Iz grafa 12 vidimo, da je 26 anketiranih odgovorilo, da sindikalni zastopnik delo 
opravlja dobro, 41 jih je odgovorilo, da delo opravlja srednje dobro, 37 jih je 
odgovorilo, da delo opravlja zadovoljivo, in 16 jih je odgovorilo, da delo opravlja 
slabo.  
5.1.13 Ali menite, da je udeleţba sindikata na javnih shodih primerna? 













Sedemindevetdeset anketirancev je odgovorilo, da se jim zdi udeleţba sindikata na 
javnih shodih primerna, in 23 anketiranih je odgovorilo, da udeleţba sindikata na 
javnih shodih ni primerna.  
5.1.14 Kako ocenjujete novo spletno stran sindikata? 
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Iz zgornjega grafa vidimo, da je 22 anketiranih ocenilo novo spletno stran sindikata 
kot dobro, 46 jih je ocenilo kot srednje dobro, 34 jih je ocenilo kot zadovoljivo in 18 
jih je ocenilo kot slabo. Glede na pridobljene rezultate ugotovimo, da je spletna stran 
policijskega sindikata srednje dobra.  
5.2 REZULTATI ANKETE 
Med zaposlene na PU Koper sem razdelil sto petdeset anketnih vprašalnikov. Anketne 
vprašalnike sem razdelil na Policijski postaji Piran, na Policijski postaji Koper in 
pripadnikom posebne policijske enote na PU Koper. Vprašalnike sem razdelil 
zaposlenim osebno oziroma sem jih posredoval komandirjem in jih prosil, da jih 
razdelijo med svoje zaposlene. Prosil sem jih, da mi v naslednjem tednu izpolnjene 
anketne vprašalnike vrnejo. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih sem prejel 120 anketnih 
vprašalnikov.  
V vzorcu je zajeta večina moških, kar odraţa pribliţno strukturo zaposlenih na PU 
Koper. Večina jih je starih med dvajset in trideset let, veliko je tudi tistih, ki spadajo v 
kategorijo med trideset in štirideset let, sledi kategorija starejših od štirideset let. 
Večina anketiranih zaključila srednjo šolo (policijsko šolo Tacen), sledijo tisti, ki so 
zaključili policijsko akademijo, nato tisti z zaključeno višješolsko izobrazb, najmanj je 
anketirancev s pridobljeno univerzitetno izobrazbo – taki so le štirje.  
Z analizo odgovorov v pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikih sem ugotovil, da je z 
delom sindikata seznanjenih 56 anketiranih, 57 anketiranih je delno seznanjenih in 
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sedem anketiranih ni seznanjenih z delom sindikata. Vidimo, da je večina anketiranih 
vendarle seznanjena z delom PSS, in sicer v celoti ali delno (skupaj 113). 
Pri vprašanju, ali policijski sindikat uspešno opravlja svoje delo, je 60,8 % anketiranih 
odgovorilo, da sindikat znotraj Policije svojega dela ne opravlja uspešno. 39,3 % 
vprašanih pa je odgovorilo, da sindikat svoje delo opravlja uspešno. Takšno število 
negativnih odgovorov sem pričakoval, saj je najlaţje samo kritizirati in ne prispevati 
nikakršnega truda za izboljšanje stanja na tem področju. 
Pri vprašanju, ali bi svetovali včlanitev v policijski sindikat, je 34,2 % anketirancev 
odgovorilo, da bi svetovali včlanitev, 27,5 % anketiranih je odgovorilo, da ne bi 
svetovali včlanitve v policijski sindikat, in 38,3 % anketiranih je odgovorilo da, bi 
mogoče svetovali včlanitev v policijski sindikat. Dobljeni rezultati kaţejo, da je večina 
odgovorila, da bi mogoče svetovali včlanitev v policijski sindikat, sledijo tisti, ki bi 
svetovali včlanitev in najmanj je tistih, ki ne bi svetovali včlanitve v policijski sindikat. 
Ti rezultati so pozitivni za policijski sindikat.  
Najbolj me je zanimal odgovor na vprašanje, kaj bi postavili kot najpomembnejše 
delo sindikata. Pri tem sem dobil odgovor, da bi 43,3 % anketiranih postavilo kot 
najpomembnejše delo sindikata skrb za delavce, na drugem mestu je 33,3 % 
anketirancev označilo skrb za plače, na tretjem mestu je 10 % anketirancev označilo 
zagotavljanje pravne pomoči svojim članom, na četrtem mestu je 8,3 % anketirancev 
označilo pridobivanje novih članov, na petem mestu je 3,3 % anketirancev označilo 
skrb za ustrezen delovni čas in na šestem mestu je 1,6 % anketirancev označilo 
odgovor drugo. 
Na vprašanje, ali bi bilo treba najvišje funkcije v sindikatu opravljati profesionalno, je 
velika večina anketiranih, in sicer 110 (od 120-ih), obkroţila odgovor »da«, kar 
pomeni, da menijo, da bi bila to dobra rešitev za učinkovito delovanje sindikata, da bi 
bilo torej dobro, da bi bile najvišje funkcije v sindikatu opravljane profesionalno. 
Deset anketirancev je pri tem vprašanju izbralo odgovor »ne«.  
Pri analizi odgovorov na vprašanje, ali so anketiranci v času svojega članstva v 
sindikatu ţe izkoristili kakšno ugodnost, ki jim jo to članstvo nudi, so rezultati 
naslednji: 73 anketiranih odgovorilo pritrdilno, in sicer so pri tem navedli popuste v 
različnih trgovinah, letovanja v počitniških domovih, pravno pomoč; 47 anketiranih pa 
je odgovorilo, da niso koristili še nobene ugodnosti. Ti rezultati ponovno kaţejo na 
to, da so anketirani le delno seznanjeni z delom sindikata in zaradi tega ne izkoristijo 
ponujenih ugodnosti sindikata.  
Dve tretjini anketiranih menita, da člani policijskega sindikata niso bolj zaščiteni kot 
ostali zaposleni, le ena tretjina pa meni, pa da so člani sindikata bolj zaščiteni kot 
ostali zaposleni. Osebno menim, da člani sindikata niso bolj zaščiteni kot ostali 
zaposleni, saj pravice, ki jih sindikat pridobi v okviru svojega delovanja, veljajo tudi 
za tiste delavce, ki niso člani sindikata. Enako velja glede zagotavljanja pravne 
pomoči – zaposleni lahko zaprosijo za financiranje pravne pomoči, če je sproţen 
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kazenski postopek zaradi postopka v sluţbi in je bilo ugotovljeno, da je bil postopek 
speljan strokovno in zakonito.  
Velika večina anketiranih (kar 97) je odgovorila, da se jim zdi udeleţba sindikata na 
javnih shodih primerna; le 23 jih je odgovorilo, da se jim udeleţba sindikata na javnih 
shodih ne zdi primerna. Meni se zdi udeleţba sindikata na javnih shodih primerna in 
podpiram udeleţbo policijskega sindikata na javnih shodih, saj tako izraţamo svoje 
mnenje in smo povezani z drugimi sindikati.  
Iz analize odgovorov v zvezi z delom sindikalnih zaupnikov izhaja, da največ 
anketirancev (41 odgovorov) njihovo delo ocenjuje kot srednje dobro, sledijo tisti, ki 
so odgovorili, da zaupniki delo opravljajo zadovoljivo, teh je 37. Na tretjem mestu so 
tisti, ki menijo, da sindikalni zaupniki delo opravljajo dobro. Najmanj je tistih, ki z 
delom sindikalnega zaupnika niso zadovoljni in so ga zato ocenili kot slabo; teh je le 
16.  
V anketnem vprašalniku sem postavil tudi vprašanje, kako ocenjujete novo spletno 
stran policijskega sindikata. Pri tem sem dobil naslednje rezultate: 22 anketiranih je 
novo spletno stran sindikata ocenilo kot dobro, 46 jih je stran ocenilo kot srednje 
dobro, 34 jih je stran ocenilo kot zadovoljivo in 18 anketirancev meni, da je stran 
slaba. Sprejmemo torej lahko sklep, da je stran dobra in zagotavlja potrebne 
informacije, saj z njo ni zadovoljnih le 18 anketirancev, ostali pa so z njo zadovoljni 
(nekateri bolj in drugi nekoliko manj). 
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6 ZAKLJUČEK 
Najteţe je bilo pridobiti dovolj veliko število izpolnjenih anketnih vprašalnikov za 
učinkovito analizo. Če bi vprašalnike razdelil osebno, bi imel več moţnosti vpliva. 
Torej bi dobil toliko anketnih vprašalnikov, kolikor jih potrebujem. Ţal pa je to v 
mojem primeru nemogoče oziroma bi mi vzelo preveč časa in finančnih sredstev.  
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da zaposleni premalo poznajo delo sindikatov. Zato 
menim, da je bila to druga teţava, povezana z izvedeno analizo odgovorov na 
anketni vprašalnik. Velikokrat smo ljudje prepričani o določeni stvari, vendar se 
kasneje izkaţejo naša prepričanja za napačna, ker smo premalo preučili vse 
moţnosti.  
V diplomskem delu sem poskušal čim bolj nazorno pokazati in raziskati delo 
sindikata. Sindikati bi se morali posvetiti predvsem obveščanju ljudi o tem, kaj točno 
je njihovo delo, in o tem, kako lahko reagirajo, če se jim godi krivica. Tako bi bilo 
manj nejasnosti in nezadovoljstva, verjetno pa bi pridobili tudi veliko več privrţencev. 
Kajti to je bistvo vsake organizacije – imeti čim več somišljenikov.  
Sam sem zadovoljen z delom policijskega sindikata, saj pomaga svojim članom tako 
preko zagotavljanja pravne pomoči kot pri organizaciji potovanj, izletov, iger. 
Predvsem potovanja in igre so pomembne za sprostitev članov in posledično s tem za 
boljše počutje. 
Menim, da bi se člani morali sami bolj seznaniti z delom in pristojnostmi njihovega 
sindikata, saj bi le tako točno vedeli, kaj lahko pričakujejo od njega in kaj lahko 
zahtevajo, da sindikat naredi zanje. Policijski sindikat Slovenje je z namenom 
seznanjanja svojih članov vzpostavil spletno stran http://www.pss-slo.org/, ki je 
dostopna vsakomur. Na tej spletni strani so predstavljeni vsi ključni dokumenti, 
povezani z delom Policijskega sindikata Slovenije. Objavljena so vsa obvestila glede 
pogajanj in poteka pogajanj z Vlado. Prav tako se člani lahko seznanijo z 
ugodnostmi, ki jim jih prinaša članstvo v sindikatu.  
V nadaljevanju bom podal mnenje oziroma predloge, ki izhajajo izv opravljene 
analize odgovorov anketirancev in iz pogovorov s sodelavci v Policijski upravi Koper. 
z analize odgovorov sem prišel do nekaterih zaključkov, ki jih bom navedel v sklepu. 
6.1 SKLEP ANALIZE ODGOVOROV NA ANKETNA VPRAŠANJA 
Na začetku svojega dela sem izhajal iz naslednjih hipotez: 
1. Z delom sindikata so zaposleni zadovoljni. To hipotezo zavrnemo saj 60,8 % 
anketiranih ni zadovoljnih z delom policijskega sindikata. 
2. Zaposleni so seznanjeni z delom sindikata. Z delom sindikata je seznanjenih le 
slaba polovica anketiranih, torej hipotezo zavrnemo. 
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3. Člani sindikata so bolje zaščiteni in imajo več pravic. Dve tretjini anketiranih 
menita, da člani policijskega sindikata niso bolj zaščiteni. Hipotezo zavrnemo. 
4. Najvišje funkcije v sindikatu bi se morale opravljati profesionalno. To hipotezo 
potrdimo, saj je 110 anketiranih odgovorilo pritrdilno. 
5. Najpomembnejše delo sindikata je skrb za delavca. To hipotezo potrdimo, saj je 
večina anketirancev odgovorila, da je najpomembnejše delo sindikata skrb za 
delavca. 
6. Zaposleni na PU Koper so zadovoljni z novo spletno stranjo sindikata. Pri tem 
vprašanju je 22 anketiranih ocenilo novo spletno stran sindikata kot dobro, 46 jih 
je podalo oceno srednje dobro, 34 jih je stran ocenilo kot zadovoljivo in 18 jih je 
stran ocenilo kot slabo. Ker je večina odgovorov pozitivna, lahko tudi to hipotezo 
potrdimo. 
Pri analizi odgovorov anketirancev pri vprašanju: »Ali ste zadovoljni z delom 
sindikata?« sem bil negativno presenečen, saj je skoraj dve tretjini anketirancev 
odgovorilo, da niso zadovoljni z delom sindikata. Presenečen sem, ker sam menim, 
da sindikat svoje delo dobro opravlja.  
Niso me presenetili dobljeni rezultati o seznanjenosti zaposlenih z delom sindikata, 
kjer je le slaba polovica anketiranih seznanjena z delom sindikata. To se sklada z 
mojim mnenjem, da so zaposleni premalo seznanjeni z delom sindikata. 
Zanimalo me je, ali zaposleni menijo, da do člani sindikata bolj zaščiteni in imajo več 
pravic kot tisti, ki niso člani sindikata. Glede na dobljene rezultate sem ugotovil, da 
anketiranci ne delijo navedenega mnenja. Iz odgovorov izhaja, da člani sindikata niso 
bolj zaščiteni od ostalih zaposlenih. Tak odgovor sem pričakoval, saj sindikat dela v 
korist vseh zaposlenih v organizaciji ne le za svoje člane, tako da kakršno koli 
razlikovanje pravic glede na članstvo v sindikalni organizaciji ni dopustno. 
Najbolj me je zanimal odgovor na vprašanje, kaj bi postavili kot najpomembnejše 
delo sindikata. Zame je najpomembnejše delo sindikata skrb za delavca. Prav tako so 
anketiranci postavili na prvo mesto skrb za delavca, nato skrb za plače, na tretjem 
mestu je zagotavljanje pravne pomoči članom, na četrtem mestu je pridobivanje 
novih članov, na petem mestu je skrb za ustrezen delovni čas. 
Na vprašanje, ali bi se morale najvišje funkcije v sindikatu opravljati profesionalno, je 
velika večina anketiranih, in sicer 110 anketiranih, obkroţilo odgovor »da«, kar 
pomeni, da so mnenja, da bi se morale opravljati najvišje funkcije v sindikatu 
profesionalno. Deset anketirancev je obkroţilo odgovor »ne«. To pomeni, da bi 
morali biti postavljeni na najvišjih poloţajih ljudje zunaj policije, ki opravljajo to delo 
profesionalno.  
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6.2 MNENJE IN PREDLOGI DELOVANJA POLICIJSKEGA SINDIKATA 
Menim, da sindikalno delovanje znotraj Policije deluje dobro. Moti me to, da sindikat 
ne posveča dovolj pozornosti seznanjanju zaposlenih o svojem delovanju. To stanje 
se je pokazalo pri odgovoru na anketno vprašanje o koriščenju ugodnosti v sindikatu, 
kjer je 47 anektiranih odgovorilo, da še niso koristili nobene ugodnosti. Sindikalni 
zaupniki bi morali pogosteje sklicevati sestanke, na katerih bi člane informirali o 
novostih na področju sindikalnega delovanja ter se pogovorili o morebitnih teţavah. 
Na teh sestankih bi lahko tudi pridobili morebitne predloge za boljše delovanje 
sindikata. Prav tako moram poudariti, da so vse novosti, povezane s sindikalnim 
delovanjem, nazorno predstavljene na spletni strani Policijskega sindikata Slovenije 
(http://www.pss-slo.org/) in izobešene na oglasnih deskah, namenjenih sindikalnim 
obvestilom. Vendar tako obveščanje ne zadostuje in bo treba na tem področju 
delovanja sindikalne organizacije vloţiti več truda. Sindikalni zaupnik bi moral 
predstaviti sindikalno delovanje zaposlenim v njegovi organizacijski enoti. S tem bi 
povečali ozaveščenost zaposlenih o sindikalnem delovanju. Zaposleni bi točno vedeli, 
kaj lahko pričakujejo od sindikata, kaj bo storil za njihovo zaščito, boljše delovno 
okolje, boljše medsebojne odnose ter na drugih področjih.  
Najvišje funkcije v sindikatu bi se morale opravljati profesionalno, kar potrjujejo tudi 
rezultati ankete, saj je 110 anketirancev od 120-ih izrazilo takšno mnenje.  
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EU Evropska unija 
GPU generalna policijska uprava 
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KSJS Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije  
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Priloga 1 – Anketni vprašalnik Sindikalna organizacija v Policiji 








Sem Danijel ZAGORAC, absolvent Fakultete za upravo. Trenutno sem zaposlen kot policist na 
Policijski postaji Piran. Za svojo diplomsko delo sem si izbral temo »Sindikalna organizacija v 
Policiji«. 
S to anketo bi rad ugotovil, kako policijski sindikat opravlja svoje naloge. Anketa je 
sestavljena je dveh delov. Splošni del zajema nekaj demografskih podatkov: spol, starost in 
izobrazbo, posebni del pa se nanaša na konkretna vprašanja glede policijskega sindikata.  
Vprašalnik izpolnite tako, da označite kvadratek pred odgovorom, ki najbolj ustreza vašemu 
mnenju.  
Hvala za sodelovanje. 
 








 ţenska  
 moški 
2. Starost 
 manj kot 20 
 od 20 do 30 
 od 30 do 40 
 več kot 40 
3. Izobrazba 
 srednješolska (policijska šola Tacen) 
 policijska akademija 
 visokošolska 
 univerzitetna 
 drugo, ______________________________ 
Posebni del: 
4. Ali ste seznanjeni z delom sindikata? 
 Da  
 Delno 
 Ne 
5. Ali menite, da sindikat uspešno opravlja svoje delo? 
 Da 
 Ne 
6. Koliko časa ste član sindikata? 
 Manj kot 1 leto 
 Od 1 do 3 let 
 Od 3 do 5 let 
 Od 5 do 8 let 
 Od 8 do 12 let 
 Nad 12 let 






8. Kaj bi postavili kot najpomembnejšo nalogo sindikata? 
 Skrb za delavca 
 Skrb za plače 
 Skrb za delavnik 
 Pridobivanje novih članov 
 Zagotavljanje pravne pomoči svojim članom 
 Drugo, ___________________________________ 
9. Ali menite, da bi bilo treba najvišje funkcije v sindikatu opravljati profesionalno? 
 Da 
 Ne 
10. Ali ste v času, ko ste v sindikatu, ţe izkoristili kakšno ugodnost? 
 Da 
 Ne 
 Če je odgovor da, katero ste izkoristili največkrat: 
____________________________________________________  
11. Ali menite, da ste člani sindikata bolj zaščiteni kot ostali delavci? 
 Da 
 Ne  
12. Kako ste zadovoljni z delom vašega sindikalnega zastopnika? 
 Delo opravlja dobro 
 Delo opravlja srednje dobro 
 Delo opravlja zadovoljivo 
 Delo opravlja slabo 
13. Ali menite, da je udeleţba sindikata na javnih shodih primerna? 
 Da 
 Ne 
14. Kako ocenjujete novo spletno stran sindikata? 
 Dobo 
 Srednje dobro 
 Zadovoljivo 
 Slabo  
Priloga 2 
 
Izjava o avtorstvu diplomskega dela in navedba lektorja 
Podpisani Danijel Zagorac izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Sindikalna 
organizacija v Policiji« moje delo, ki sem ga izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Marjana Brezovška. 
Strinjam se z objavo diplome na internetu. Delo je lektorirala Zorana Teran. 
V Kopru, 10. november 2009 
 
 
